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Teléfono número 30
n  l A .  n . i ú -  n  m  P ú t í  L >  t & Á  M  q
M iérco les  2Ú dm M anee
R e e u r s ®  d e  e l z a d a
D e los
fa v o r  d e l  recwírM
Eterno. Süñor Ministro de la Gobernación. 
Eterno. Señor:
acordando al mismo ilempo ge formara y trami 
tase el referido expedfefíte p ̂ ra la exacción de
La JüntaraaRÍdpaldé AsOetsdos deM ^aéa arbitrios, y redujo eliecargó f  jadoi 
jacaderespetitosamente d V. E‘ interponiendo’ *** easios
«va comunicada at Exemo. Ayuntamiento con 
fechs 13 del presente mS3, recaída al efecto de 
orregír determinadas tnfraedonés y extrallmb 
taclones qua ge suponen coaieíldás en el presu 
puesto orinarlo que fil r̂cbó psta Junta munlél 
pal en sesfoftés de 23. 24 y 25 de Diciembre 
de! »ñ? üjMmo y que fué corrpgfdo á  virtud de 
otra reaoTuclÓn dal Sxemo. señor Gobernador 
dvitde la provlpc^, dierédá eñ - 31 dé dicho 
mas y añb,'cayá ebríééáóp^^^t^^ tugar eií sé** 
slóa celebrada en 15 de Pnerp próximo pasado. 
HfAméslde éiitísif éu iQ'é ÛSb
sl|nflGdr f= y , E, que .elAyuntamiento de Mt  ̂
W iS ?  Wí8« mfiUio cumpHn. al p!e de la 
letra el precepto contenido en >̂ eli Uítícufe tSO 
deis hay ijton&ápái vigehte, erf u fe^ó h  á efue 
haMéndoTeshelto ais>ftrédaí' loé Béhjéftcfti ifé 
laleysuitittiflva de! fn^0éíiíó %  éOítóttfíiOi áí 
régimen de su hacienda, no pudo hacer usq de 
lasfmedldea íapllcí^les á tal fin hástá fédha 
posterior á Id de 25 dé SebtIpiiibi'é'déf éfi^ iS'tf 
nioíért qtíé pOr él ^ii*élíér!0 dél famO éé dictó 
la R. O,., concediendo.d; Málaga los beneficios 
de Nk suslltucfóh dé! 1 de*
^ p ees iS  los gastos
^ e ^ S  publicas en squeí nhmero asignado por 
la léy , teéíia que ño tuvo en cuénth él misino 
señor Gobernador cfvlí cuándo aprobó el ptei 
Í suptresto mautctpa! paré él flfó de 1911, iS  fS 
ú tíflia de siíf résolñcfpnes taíRbIéñ se olvida 
• ^® ®!Kfílsndp admite y agí fcrdpna el pagorrde 
i fós expresadas sub i^enslóngs á laa escueías re-’ 
I llgfpsaá,. sla teaer ea eueri-a para nada loi prft? 
í cepÍQS' eslablecicics ¿por l« fey dé 1857¿ nljior 
el sustentado anterlormssíe; verdad es' 
alega, cemp tino de los furdámentcs da su dia- 
Pósiclén, qué diáhas* Escuelas cUmplsn altos 
fines y ^ua íaé lafcés, cuya subvención había 
suprimido, éfáh cénfros pOÍítícóá Oonírarlos a! 
a régimen y S fa rénilóh del Estado y hO cohstl ' 
tíudos conformé é 10 légisfádo;; ihaU aílf' 
maclonés son absolutamente fñcíértas, coiho lo 
wmpruéba e! hsChO de que el mismo aeñbr 
Gobernador civil bable aprobado las corras
recurso de slzadu contra fe réaoldctón eubsma-i a?®^ó nsi- mismo feé IndicáéfoRes de! señor
Gobérñadof y admitiendo el luñdiamento legal 
en que sa apoyaba d'cha autoridad para ño
Realza la gracia y  í& ;b e rm & 9 us*&»: PbiPón denm  U R  E  A,
Que dan una,^ blancura, ̂ encaníadofá I  lóá díéíiíéá: y íes cdnsétvay íes; Odnsetva sanos y brillantes
i r e i r t a ,  b n .  t ó d a B  p a i r t e s
^ P ie sB  cottceilonarifl de Agwna de Tprrt^mo'!lae8,#ín que se hublsae mandado éa ^éi gCMgr 
pl de J3|!'fembre 4 1 ^ 9 , 45¿tiá
fésahUbfeséíéckmédblh ínciusfóa ílém-
cuéiíí^nO ÍO hlMa %ch0 eíj Ipl prgsilpu#*
tos para 1910 y para 1911,y cdéhdÓ éisííMtIal 
razones ateaadariÉi:^lpastPo>de este escrito 
que es^closo repetir.
r» Pre,„puestaa^p.™ ol
o rn ^U ,x ,¡z< m m >  P toem É M ,
Eela^lrcunétañcíéi f a - J Í é í^ 4  ajldbíObfMii^ 
Inftíñdadáó^fmandaS; Jía expresada R, Q. por
escudas laicas y borrándolas, según estaba ad 
vértldo, campifó la suprfBlóh de sub venciones 
á loé Cáfttfóé da éhséñénZa patrocinados por 
instituciones* re«gi08éé,ípói'qug estimó que en 
s! mismo orden no podía hacerse gastos vo!un‘ 
tarlés fsíerín no estuviese éatidecho 10 ófc^gá* 
tórlov
Tr^miíadoa loa expedlenfes relátivoa á Ibs 
arbitrios extraordfearlos eleváronse éstos juií' 
tsmente con el presuesto corregido al exeméñ 
y. aprobación de fe autoridad provincia!, la dual 
devolvió el d̂ tiniOí pór medfó dé>la résoluóióh 
que motiva ésta alzadai'sefiéümdb nuevas la  
fracciones, coh ias q̂ iie ya ésta junbino sepuei 
de acomodar por qué hszga qée no tfenén apoyo 
legitimo,qoeié haüan laé cch'reCdcñes eé áblefr 
ta contradicción con las disposiciones ai^etlores 
del mismo señar Gobernador y, por4ltIfflo,'bor 
que aquéllas constituyen, dicho sea coa él rés- 
peto debido, uña verdadera extralimllsclón de 
las facultades qué fe fey y dáCretos citados 
confieran á los gobernadores en niatéria de
presHpueftos, pues vienep de tal d Itmi* 
% libertad de ía Junta Municipa á tal puntó,
las escuelas religiosas, coneíste en que ei ore' ? ipracig 
^pueato fe» nué 4é? m m  ésr 31 ‘^Pó&0*feéYoue=stfl
Diciembre último fuó apéob^i^ feOfefe y  s&l jfi 
jntiantuvo la répeílda subvención á las e sc a la s ' 
télígloias. y  quaehtal fprma yparté.el pieau*
puesto y la distribución de fcmdoa hecha en su Novfsralirfde^^^^ ' ^  deA5 d&
provfnc1a.fecS¥ II del áctuá,pohiün!cadó e l  13 presa arrendataria de Aga^.,de,TorremQl!aos, jfei
sssrjfe'sss.i^
íf* V ' .i
mr
Z A I !
1. , 2. y 3 psrSeiírrDfSfns psafdaal sno- 
dernov Esra película es una escenfe de huada 
é iníéRsa pasión; reproduce Is Jeidpéétad duéi 
®v4ése|Cid®né en éi^cbfBzóú^qp ^uñafpi^er
férés es, stempré .créclepte.' Asfatlníca ó. üñaí 
inpha épcarnlzadé entre dos mujéreéí méjar di-f 
cno, entre dos almas qua defienden su detéchoj 
á Ja vida y a! amor. Un acórstéciáilsnto faa 
previste pese fíá á esta IucMv dejafldó ales
i^btááfef ía daké émocíón que íieván alz. 
ál áhimO fes accíORéa ncWés, Oten siicr.í
durarfón. -Stfs«Co de- extfcGrdteefia'
Mea! puede exhibirlo,
: , ,.3 .a£tfeR08 .6—«Cab^neií.-i de Selli-'. 
«Rema de espedaf », «Ceds Sŝ eo cea sut 
«yíc|ima del juego», «Loa d^s colegas», 
gucfes.dé.eéiudfeñtee». Tedas ellas do 
fitoérM cO.
, Excijsiva,.— Prefersñda, 30 cárúLnor;
ral, lOcéí,tfmog,-Exdu&ívíi.
céñcédiéndóle iíe^aaprobado y la distribución mensual do fondos fe n é is '^ fe  
q»a con w con tom ld .dM  viene p«ctíc.nao, t T í S S
motivos qué no son de. estudiar en fe actual! 
dadi^ero que ble|^pud!er8Il;atrlbuírs© áinter'e- 
sesy manejo^da oPdan político contrarios á fe , .. . .
Ley Eustituttva deajuésebn r&x¿fe sé ufanavé'fe fees actué», origen de este recurso,-ordena res^f de 19 de Níivierabre de 1911 y que eonstltays 
menos énsuteirdencfa, él partidó libera!;* fUsi ó .%  Jñgresoá^ue el. Ayû ^̂ ^̂  ̂ de|unaéxtraSlmUacIón dé fes faculísdés que en 
ron los motivos que Impidieron el eumpHhiíéíiíd tdéíaga ño puede cubrir el déficit de su presu-i materia dé presupuestos murtfcipálés tienen los 
exacto del precepto legal citado, en lo que se Presto prdínarlp,(fen arbitrios extraordinarios ¡gobernadores. Preceptúa dicho artículo 23 que
y forma con que fué apróbádó
así es’ dé justicia que espara cbtéfiér da fa te -f  
conocida^ rectitud; da V¡ E. cuya vida guardé 
Dlós mhchOs aflOs  ̂r H . ' s - >
Málaga á 20 de Marzo de 1912 —Pedro A. f Don ;í?éáí:p Gómez. Sánciiez . 
íp^v naÍiirtíí¿ir7ííii""ráB"í«^^^  ̂ Ar/TZdínv-^-Excmo. S8ñori>“ Ei Alcalde Pnésl-1 Don Manuel V e^íficrtsland.
*¿u3W»MÍ«;:dt^^Don Sanlfe Ortega Muñoz . 
El Seórétárfó^
Iníangfbliidad que de hecho tampoco eshi-féco 
nocida, pues ha permitido cOii su sdleñcíó  ̂ éh la 
última resolución, la alteración qué esta Junta 
de Asociados introdujo en el Capitufe de Ife.- 
previstos
Antonio Márqiie?, don Juaq Solís . . .. 
don ©éj^íoínWQasaiijía Illescasí don ?r; ^ 
ix,i A í A - -** - póibé^ Ráfriíréz,;don Estébah Molina l : . »
. Réfeclónáe losdímaílvosiredbldoa en fete- fez José M. VHlaíreal don R - !
También Sé permUé é^a Jantá ifethár féísé* 
tátoánméhféla átéjíqlóh de V. E, el carác»
estalen qne se cfeieñtó fe aitlón dé los fepúblfcafibSi espaciosas més?'..*?. ; *
: " " " ,pac^s para\cuarenta ñiños; ser.íánüCi^ 4
su alrededor los alumnos.
. 2é6‘25 A! empezar él aeto, ; la señorita Luengo
“ z—’ paíP expresar ía'
Siimá áMeflór,
qué í u t ó c u á l e s  sea^^^^^^ » & l v ^
vomníarlamefita íkn^q^e realizar. Iiiíandatoa fe dispuesto á« el artículo 150de f e R o c i a d o
Con efecto, fe reféfi4é resolución dé 13 d^ÍLey Municipal y el afHculo 23 del.real decretó Martos.
refiere á ló fe c h a d s^  fo fm áé^  olvidt) de|!a Interventáón de les gobérnadoi^ en mate
puesto munfctpél.. _ . **** (»̂  « ^ h  W r*o>‘Wad|>'*a de presupuestosjnualclpalsstxe limitará ex- loé Sctfelas del Ave^Maita
Formaron parte de, este presupuesto/Ah sá L® «>nce«ión ó denegnclóh deldé hUécóá So-¡elusivamente á fe dispuesta en el articulo 
sección dé tiigr^ps, ún álbUrfe éxíraóriáioárto Prelaó fachadas y deldé réceñoclmieñto so lide iaLey Municipal. Enxu Virtud y eireleaso 5
sobre fihecos dé fschédas dé los edificios y  fe b. e pases y^aimendras que<«ené solicitado esta |  de que en aqu^fes existierefeifeéextrBlfmftacfe
extensión del concepto con que, veníañ tribu- — • — — - - .....................X r it ̂  . .. rebriéndose sifes conducefenes dé cadáveres á fea ceí
¡h y decimos por la superfef IdadI nes legales á que dicho ér tkufe Sé refiere, fes 
Exemo; Sfé Ministró' > de fe Qo- f gobernadores dfVol^én fes- présupúesltis a!
mgnterlos de éstaCfedsd; y ea fe secefén de Ps*'«8clün, donde ha ds suportefife íó^eameñtelAyuntamiento deque sa traté;feíéxcluilvó2b
gastas del citado oreaupué,ato se consignaba fa 
Ctiritidad de 246.967’80peseta8 pera alumbrado 
púbiieo, fe de 7.700 pesetas por Voiuntarfa sub­
vención á distintas Escusla®, unas cao csrácter 
fe /^ to p y  otras dé<iñatfi^^^ ; , ;
BíeVédo dicho presupuesto é fe- superior.au­
toridad dé! Exemo. señor Gobernador de
qa® ̂ oiicueR tran tes soiícítudssv pués o f s e  ;i jeto de que éste détíbere y voté dé nuévo^ con 
ñ©r aoberRadorolvl! de la pfovííkfe síiencra arreglo á fe fey. en el saatido y en fe farras 
en gü resoiuefeé cuanto á este par«eufer i fés^;; que con todá llbartsd esüm arétó^ ^onvénleu 
P®^H- evidente, además, del ore-i té á su t pTootos y peculiares iaíereses,
óe. fe ley de 12.de |  No se puede definir ds módp más terminante 
„ Junio de 1911; Suprimiendo él fiñpuésto de .éón- i fe amplllud dé facultades qus, dentro de la ley, 
1a en el que se coñsfgñé textíuárméhte qué tlériéií Iba Ayunfámíeníos para treHrSé ah ré*
provincia, en armonía coa vigentes preceptos r *  Ayuntamientos de íps Municipio»: en qué gfeiéa éconómico, ni fe résírícciílfe; y Hmítácio* 
déla ley, paré que le préátásé su aprobadón, ®“P W « b  sá! nesimpüesías á'ios goberhadorés eñ̂  ordén i
fué devuelto,según quedaréíacfoRado,.en 31 de 1 aiedhofes; podrln é 8feblécér,.cori céfáqtér su Intervéndón.ért losprasüpúsiítós muníclóa 
Diciembre, señalando como infracefenes lega- ®h
les comstidas.éniél, fes de que en loe Ingresos presupuesto, Idá gravlráénés’ éh é'I mismo ff-i Apesar de eaió,él señor Gobérifedbi'cláll dé 
no se habla formado, cual es debido, el oportu-  ̂ feó o s.^x ^ fe ffe fem o s utilizados por el Ayun- Málaga,^en ffu acuéfdb dé 31' dé Dldsmbré; 
no expediente para que tuviese carácter legal d® Málaga• con excepción del repar- déciaré fntaflgiblé ló por é l aprpbédp y corre*
el arbitrio extraordinario sobre huecos de las t*fe'é*i*ô S®®f ra]- El v e r b o Q o e  gido, y  aumenté la partida consignada pafafel 
fachadas de edificios y fe de que no debía ser ñó;®* puramente vóluntarlp consumo de gasi sin citar la ley Infringida,
sstiafecho ppr fes Enmrésas funerarias el recar- A yunt^lenfeá valerse como Tecursps En su acuerdo último de 11 de! actual, y dés-
go ael arbítlfe éhfablecfdbpor la conducción de Prdméri^ en SHs cifen^o su^^hi: pués 4® fes graves contradicciones señaladas,
cadáveres á los céníenterlof ; y reapécto i  los yenfe» impuestó de coiísumOs dé todos Ó de llega á mas, Impone á.fe Corporación raunldoai
.cuRlQuiera de los esíablécldós, ó lo que es él gástóVquetíiUié c^cái^áetéf 4é vó lÜ m a^
Igual, ,á su merced quedé no utlílzér alguno, sin dé feS snbvehclóiiés á^éscuélas paftíáularés, tari 
dué eof fira fe^ufi'a |r i  el !ncíppl|felento del sólb porqué son religiosa^, olvldfñdósé de fes 
mandato de ¡a ley, Y 4®®!M iJué él ssñóf fundamentos de su fesoldcióU anterlór, y rió 
Gobernador ha ólvídédó eáte precepto, por sólo no cita fe exírallmlíacíóa legal, sino que 
que en lé resolución coirfglendo el presupUés- Infríngela ley de 1857 poi-j^ mismo entes-fn- 
to^iiiunlcipa! declara qué e l déficit con qué vqcada.i Ordena la •Inclusión de la partida d» 
éste apaferae confeccionado está inál definido, 25.O0Q pesetas en los gastos de! presupuestó 
puesto qué el Ayuntamiento no ha hecho uso á favor de la Empresa-conceslonarfe de las 
de todos los recursos que puede utilizar, pres- aguas de -  
ciridlendo de algunos de los medios que te con
gastos se extendió la pensura á que tenían que 
cQñstdérarse como tales fes retribuciones esca­
lares por tácitos coriclértos celebrados con, los 
maestfos de fes Escuelas públicas; á que se 
etevasé la cifré señalada para alumbrado por 
gas á uquélfe otra que representara el consumó 
d3 este fliiidó en e! año anterlór, y por újtimo 
á su^m fr las sübvénclóriés ejstabiecMas á ..fa»5 
vof de fes éséúefes dañoirilM Slrvtó-
le da fundamento al sefí.or^Qóberriador civil pa­
ro éátaxésófeóióu o'séñafemtento de exirallfeí’ 
íscióri, qué se^hebran Infririglrio los, preceptos 
de fe Ley de 9 dé Sébtlémbré dé 1857, en tari 
to quéteñlehdo élAyhritámlehtode Málaga la  
obligación 44 atejider á l éóltenlirilentó de 138 
- 1, sólo atéhdfe por una ú otra razón á
Torremqífeosr apoyándose en les 
. - reates órdenes qjue cliá, sin acordarse que
cede el artíGalo 6 de laJey de 12 de-; Junio de ño fsh túvo íréliwté8^'bafá &^
1911 y niega que el legislador haya otorgada puéstós ráuhfcl âifeli pafa‘ loá riñ̂ ^̂  1910
á Ipsmunlclplos la libre facultad de pfesclridír 191Í y aún para este añO dé Í9Í'2 éh su acubi' 
de algunos de losmedíos sustifetfvos y de do dé 31 de DIetembre, y sin terier OTehériíé 
crear, para nlvetsr su presupuesto, aqueOos que esas reales ófdanés sé reflfeíren al caso
........én que f u ^  cufepildó pbf
deber de crear 26 escuéjaS phbllcas mis y quél. Jauta municipal de asociados de Málaga contrató; dé 1^5; y éatétuVíérié elfeácfe 
por ello, fe justicia y fe lógica exigían qüe Inte-«"? sustUnidoJos Ingresos que le propordonaba en que el Ayuhtamiénto de Máfegii sé ciBroVé- 
rln tóobllgatorfó no túvféra éiectíyidadt éra luunícfeélscbr&élíinpuésto dé cón- -»•'—« * » —
liliposlble réaiizar en un mismo órderi, |ó qpQ eá 9“® fe abastecía
112; lo qué resUtfába fecumplido el sagrado 
’ ú i e
voluntarlo; ó más claro, que el Ayuntamiento nb 4 *  tpj
Si,, «.I njutii.aiiiioui.u US tftaiiifia TC
a Chase por su Solicitud, y la ÉmptéSa íoS diése, 
fe’léy ío qué lío puede hacef pOr qué' rió lós tférié di|*
_______________ ________________ ____ _ „ . n, ei9€y)íaán4Pj|é póntbiés, dé loa mil mfetrpsfcábkós álarjos dé
gozaba de facuítad para súbVeildbn'ar vdunta- : 4 é  água,cuyo valor én afréi^dkmjafiti represérité 
flawéñte á riíngúriéélitró dé eriseftahza; lalén-■ auirno hubiera própordonado lós éfe- las citadas ^ 0 0 0  pésétáS, eñ qae exfeté un 
tras «o aCudlére á Sosteher las 26 escrielaS qué' woMos Indlspensaoiés pmré saosfacé^ pleito cohtériclosó sdbVe fe ihíihna iriatá'fe, y
te restsbsn crear pera el cómptéto del tíünieifd ¡o* munfe'palas y en sii VirtuaAs medios susr, én fin, sin recordar quéfe Éüiprésa concesió- 
que la Ley fe señafebá d>mo obilgatórlb'. ¿ titutlvos tarapcco lo propórdónañ, ha ténldó naris nó háVeciatimdó éri ttehipó y que ss aqúte^ 
Es de advertir que fe referida aütorídad 9’̂® á^oRffes eiírapr™^ para cu,'; tó pn fes afioa dé 1910 y IQÍl á qUé dicha bar*
provÍRcfel en su dicha reTOlucfóri y teulendó en P*** ®* “®f!®ooó o8ó de la facultad que «da no figura én ios presupuestos: munlc'pa-
pña eri cuenta que no podía deja? al Ayunta-. fe !®y de 1878 hoy I s. r
irjenío dn Ley económica, autorizó el Presu-; ^ S®®*® y !a real orden da 5 de Abril de 1889) Y todó élióJo háee e! Gébarnédór civíj, exl* 
puesto que corregía, en cuanto é sus Ingresos »®*..W?1®.*,I?̂ *̂ *?»‘®® acudir 6 ios Ayuntamien- glendo obédtendá, mandandó, dédlarando la 
en lo que suponía ja recaudeglón de lós tribu- }9?».P®r® ®»̂ ®feL®Us.pr®®upuesto8, ó dichos ar
-Un federal . . .  
Don Carioa^Goiíz^c^^j
: i- ̂ ' ' i -  i■/ 7 5 ■ f
• ''r 1
' ® ' 3 • f
r-f • 1 1
, , 285 25
fipntñ•m̂ ná, i,
tan culta y benéfica, que 
. desaé hace bastante tiempo se práctica en 
1 otro§ PUebíps.miát;ciVÍíízádos, y rjue res-' 
285 25 y sublimé, cual es
él de proporcionar alimento ó los niños per-» 
tenecientes á la clase humilde j con lo que 
 ̂la éscuera adquirirá, además del carácter
aqu«q.»aroa su propósito 4e e.nv!srdoustlvos‘en |^ í^”^^®» parte, la degeneración de la
A efectos, y oua qale-fi'éza, y extijrpártdose é! pauperismo que ir.»
fañ asócferáé áí 8ím^^ ó lto e n  fe! Vade á iús hijos déí pueblo, á fin de for-
' “Hsfeh de su :gofe,, 4 {fe dé córitél coH el jmáf üñá pátria ¿Ú!ta y vigorosa 4ue elevé
laguefá,-én cumplimfeftto á R) ordenado por 
el señor Gobernador ciyfljy á reserva (fej fo^
queJaáu|jeH(|r^d TesÜé|v4,^deduciénapse|HéfePp' üeóáriarfe para qué,,
delcapuIo aS fM pfdV gkrn-Im pórtádé
dichas subvpncipnes, Qae á t solo efecto dé iwpamíUps da I. hriia  ̂ l¡es.| tUjo también que todas ías grap-des em-
po incurrir en fesT aijiuncjadás desobedíén- j da la : bofena
ciás y é a  tanto sea resuelto el reca 
alzada que se ha acordado interponer y que 
es da esperar se decida fáyorabrenfente,- se 
incluya; y  en su caso, se pague, partida 
de 25.000 pesétas para la Énipresa cen- 
cesioñaria dé íás Aguas de Torremoíl
cióri éñ fe ritemoriá dé íbdos. ■
jioé, étttnpliénd'O asi mismo cuanto ordena déMós^icos Hldr^áuHcós feáy aritlgtt'ri
de Andalucía y de mayor.expórfeefen
=  DE =
Ifialfo Isínásrs
dé sltóy bfejó¥éíteVé Bálá P
la  autoridad civil de la provincia, slñ per 
juicio de fa resplugión definitiva de! pleito 
contencioso existente, siempre que se 
acredité pré-Viañiente por lá citada Ém- 
píésá cóncésHoñarla haber cümpHdb todaS^-tx. ímrfáPfrtriWáVá.'.;,.; ¿¿ 
las obifgácibhes Impuestas én él prtitiltiyo| 
contrato de concesión y  en el celebrado |  artificial y granito; 
cpfi la Sociedad A. Scott y CP, eri 18^5, |  '  ' •
que además justifique su personalidad «í̂ vMap
r p a  y  acredite que la Cortwraclón m u n i - j ^ b l f e t M f S 'S ^  “ “*®
óBjéto dé plédfá!
clpal Utiliza los mil metros cúbicos diarios 
der^guá cuyo valor representan las 25;Oéo 
pesetas; justífícáclbnés que há dé juzgar y 
aceptar el Exemo. Ayuntamiento.
Que se mantengan los arbitrios extraor­
dinarios sobré huecos de las fachadas y re­
conocimiento de pasas y  almendras, puesto 
que están pendientes de la resolución del 
Exemo. señor ministro de la Gobernación y 
que el déficit déá^.OCW pesetas que resuita- 
*‘í i  t®.” 4n el rfésupuesto  por la in-
eitísíon dé .igiial stíma para lá Enipfésá d‘é 
águari de TorrémoHrios, se cubí^ con ün 




Jxpdsicfór: Marqué» d'éLárfoé, 12. 
Pábíká: Puérto, 2.—MALAGA.
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Sápfen, á impulsos dé la caridad, que tan 
exce.l|ntésjriií03 prbpbrcióna á los deshe^ 
rédádos de la fortuna.
Añadió^qué si por ahora la naclehte insíi- 
tución sé  limita á una escuela; la comisión 
encargada de su floréciriifento, hará una 
“69*9^9 ^ iás pdrsbñas dé sentimientos g e- 
ñérosbs, para ̂ u e  el desayuno escolar .ss 
extienda pauiatinamente al resto de las es* 
cuelas púbilcás; y  con él objeto d é  qus tan 
benéfica idea lio sé reduzca al desayusto, 
que se amplié al almuerzo y á la ce n i- 
da,;con Ib qUe se daría un gran paso e -2;l 
cainlño dé íá fégénéraclón dé la ehseñ;5í ,/5a 
primariá.
Las éíoGuentés y  sentidas frases ó la 
señorita Luengo merecieron la Ufa? ; * 3 
aprpbadóh del concurso.
, Aébntihuación salió al estrado pres!¿ :t- 
ciaUa encantadora y distinguida sen - á 
Piedad Gavilán, leyencíb^cbn admí e 
propiedad los versos dé iina* iiispifed l  2 
compofeclón poéticéi, orlguiaí del lau r ¥  
poeta don Narciso Díaz de Escobar, ¿ 
es la siguiente; '
Pordóaslí feis páfebraa sé espá'r^apor le
Abibría dé óncé ds fe niriñariá á tres fefe v<?z• 2 L *i«jé fifi fininnrA rlA Asna rfllntt níta a?A*i4’An'y» M,ferdey de siete á nueve-de la^uoche, 9ue ^ e # g  y po g-
Esto, en fa partq relativa á las Aguas de 
TprremoIInos.^quferé decir que esas 25,000 
?é$éta4 se.pagárán allá para e l. día dél jui­
cio por la tarde; por que como la Empresa 
no ha cumplido antes; ni cumple ahora, ni 
cumplirá nunca las cbndiciohés de los con­
tratos, ni está feréditádh ni acreditará su 
pérsbnrilldady no tíené ni tendrá ocasión dé 
percibir jamás un céntimo dé ésa suma.
Si é l Gobernador civil y  ios liberales 
perseguían con esto una finalidad política;
ar- í^glbtes s u s ^ r é s o to e s  y priyaudópór cqíi- I s e  han llevado uh solém néchasco m e te s  
los siguiente al Ayuutamtento dé squelfe llbérted üna sim ófea  creer arte i S  « « « h K  
ra- de aue eroza en orden á sus Brestimi-stníi ‘O? repubilcanos
íeclr fes señtíiniéntos jú e  guarda él céíazór. 
Mlrqdfes cómo alegres bs miran y os íbUfíbh; 
cómo en sus «érnos. ojos tírotó fe gratitud, 
cómo en sus almas piirás álíeñtá fe eshéranza 
que un nuevojsol afegibra con eapléndenté Iíík, ’ 
Son pobres, óívidáaos Ips ráás de la fonuiía, 
que vienen á la yida tal vez pára 'sufrir, ‘
i son tristes déstérradbs qiie empiezan su ca?5iiiiior i a b l & f t a l ' ^ t t s W
en la calle de Tacón número 17, e l solem ne: Wfes ¡áy! qüe entre ésas sombras expléndida spa-
acto de la inauguración deM Desayühb é s - ’ ¥  4->  . 4. ; ■ ■[réf.e,/.Aiww. i . . . surgiendo aüté el shHeib de.dulce evocación,
* una matrona santa qus rompe fes «nieblas.cblár».A , , f ; iimi u m n
A las once dip comienzo el acto, ocupan- una ilusión hermosa, Cfetno es toda iluElón.
tos en general del producto de los bienes y ren- ógóíadós qué séan
tas del inunidplo, de cuanto constituyese un' fijan müy . cla   q  go      pr upue to!, pbr
Ingreso efectivo páralos foñdos n r a n í c i p a l e s , | f ®t @r n j i n a c f o í t  artículo prl- cteroy terminante msñdato de las léyés.
con la liiaíÍBcIón relacionada del arbitrla de ¡ *”®/® ®® fe* ®**9®*fefe®®®,̂ ® dfeha real Orden, Resumiendo, puevv esta Junta Municipal de
huecos de fes jachades y cementerios en su,®*!” ® cuyos recursos ordinarios no se cuenta Asociados se alza ante V. E. contra el acuerdo
concepto de cqches fúnebres. De Igual manera) ®j *)®f POf fe ley muni- gub ernatívo del ll  del actual: ^
otbrr*fe atíforfzadón que fuera precisa para 9“® fe,fey > L® Porque éste te obliga á cubrir el défl'
llevar^á c ab o  la '****flbu§Ióri Ó® fondos, uco'.'bfece^como obiigaíorió el repartiniféritó.geae- d t  resultants del presupuestó municipal para 
S f e  á fe3 coíceslóneb •'‘'Añadas taníben^;W^ fa M  el mpmejíom  que «a.:.dae. Jos el año dé 1912 utiflzando' el reparttmíenfage-
dozava» lAyuntamientos podráu yeterse de loa hseólos ñera! á que ss reftere efártículo 6 o dé la ley 
los ingreso» p^. - ..oue^ésta enumera, ni la ley dé presupuestos, de 12 desjunto l^MV en lo qué Infringe la l í
[ril fe reat rélricloljhdái pi^éceptua como bertad que á Jos Ayuat mleatos concede an su
obligatorio didi5 reparíímfentó vecinal, ' párrafo L° el mismo artículo 6,® de fe tey que 
I Por élib £8 foÉidahle que el Ayuntamléuto el señor Goberilador Invoca, 
de Málaga y su Junta de Bsodadoi éstáíi 4é||í . Por qus dkhh resofudón declara qué
(tro de la Isy acudiendo para sufragar los gri*‘!''e^"Ayunt8nliéato^ de Málaga-no pueefé Valerse
loa gastos como en los ingreso» pC.** éózaya» 
parías mensuales y que las consignadoñes res- 
oecítvas re estimmfeiíjjara f&l efecto ftiíaflgi- 
bles siempre que en cada una dé ella» desapa­
reciera el error por que habían «Ido reparodas. 
Además se expresa en fe resoludón guDérnatl- 
ya que se devolvía el presupuesto para que laJunta de AsocVadoa envIs^^^  ̂ presupuestados á arbitrios extraordinario^;' para cubrir el déficit de su presupuestó ordi-juqia ae.^spC.aqOS, en yliia oe ias cqrreceio |  lnini*npff/-nhf0 narín Aa arMMnu
®e* Señaladas deliberase y vetase de nuevo 
con entera libertad, á fin de que quedasen sub­
sanadas y en condiciones perfectamente lega­
les el presupuesto y puesto por ello en ejecu* 
clón totalmente.
Atenta la Junta Municipal de Asociados á las 
Indicaciones y dlsposldoñés gubéruatívas y eri 
uso de aquella libertad que reconocida por el
0ámos j . ^ e r .  cándidamente en la añagaza 
tenaida pata buécaí un prétexta de desobe­
diencia.
Ni por esos procedimientos burdos, ni 
pórcriros^ás sütllés que éé f io rlM  en  
juego, cóíisegüirán el objeto que se pre­
tende. . ■
iValienfe paíjiel hlciéfón- los liberales, los 
®o¡f®i]Sfe9arios de aquellos que tanto 
ocasiones, p} ^sefíor 
cuando éste hdbiátíh del 
escándalo qü'é f¿presentaban los contratos 
de aguas de.Torrejmolinos y dé la perniclo- 
sa influepcfe política del señor Bergamín
presclnálendó del Impracticable regaríimlento narío de arbitrios exíraórdinarlos, fefrlglendolén esteasuritol 
general.
séiíó? Gebefitador te atribuye él arWculq 150 de los gastos fijé fé citada autoridad proyfeclal.
la.Ley Municipal, rectamente ínterpretádO por
eí artícafe 23 dé! Vigente decreto de 19 dé Ño- e r t f ^  contradicciones en qíie Incufre él Séñoif de atéidéf ébh sübveridbnes al sostenimiento
>
vlémbre de 1909, determinó en 1a sesión que 
tuvo tugai' en 15 de Enero próximo pasado 
aceptereómo reales y  ciertas las infraoifones 
señaladas a l presupuesto y fascorrlgió respec­
to á los Ingrésbs creando dos arbitrios extraer- 
dlnatlosi uno sobre los huecos de fas fachadas 
con menor rendimiento y bases tílstlntáix-1 Ips 
q'Je.anteriormente había establecidas jKottó 
sobre reconocimiento de pasas y almendras,
dpfri, no fo es menos que no hay teylnff!riat-v ^® V. C- «os creados por esta Inn-lifl
c o n sH tu y en ex tfa llm L ci^ es l^^ ta  «obre huecos de f id  y recónocfmtentósj ■ .p  . .
r  r t  J« -
da, que no
les loa particulares exiremos que respecto á , ̂ ® pásas y almendras.
En prfriiér término llaman fe afericlóu las
3.® Por que le Impone al Ayuntamlénín qo 
mo obIfgétbrTó él gastó de earáefer vofuníario
.  fracción en una armonía iá i-
% ficante ep .q f/í^un tam i^ to l
Gobernador civil y se  observan en fes resolu-| de centros de enseñanza pariieafares y dé fJ-
dones (fecha 31 de Diciembre último 7 13. der¿nalidad religiosas, sin citar el fundamento tega! 
actual) cuando se compsran entre sí y en loa : de su decreto y olvidando qüe a! Ayuntamien- 
térmli^s y razonamientos que comprende la* to  de Málaga le está profebldo por la ley de 
última de dichas dfspoilclones, ¡1Í857 en tanto que no «ene creadas-fes 138 es-
Mlentras se establece en la primera fe teo-l qUelgs oflciaies-b públicas-á qué se halla cbil- 
ría legal aceptada por esta Junta da asociados,IgédOi ., *
de que no podían subvencionarse escuelas no I 4L® Por que ss le matida Incluir en los gas- 
oficiales, Interin no se hubieran creado las esT tos fe cantidad de 25.000 pesetas á favor de la
C a ta é iá iiik 'a r  d #  f o »  l i i a q a i B i i a t á a
y  faq aa je iN ó ó i' ■ 
v s t  édfciónl '
- Muy útil para manejar toda alase de máquinas 
de yapor, economizando combustible y editando 
qxpmeiGn^,: publfcsdo por la Asociación de In 
geni-ros de Lie ja, y traducido por |.  Q Malgofi 
miembro de ia ¿ i ^ a  AaodUicióa y ez*direc»or de 
i8? minas de Raoeín.
S® y|"úe en la Administración de iste periódi­
co á ‘50 eseta» ejemplar.
do la presidencia la ilustrada directora de Sentida por vosotros, per todos evocada 
laEscuela Normal de' Maésírás, séñóríta ®“’'se®ntre resplandores la santa caridad, 
SúceSO Lueiigór, y seftMndÓsé á' éitiho^ la- ® consuela elilanto dél que Hora, rió fe aquel’a que darramá tesoros da piedad,do de la mesa presidencial la profesora Benditos ios que guian y alientan á ios niños 
de !a escuela, señorita . Della García Dóml- benditos ios que s«ben amar á la niñez,* 
ne y las respetables señoras doña Isabel con sus amores vertiendo la sémilfa
Roca de Martos y doña Victoria García de ufeuclones, de Inolvidab.te fe.
Gó4 z  e ó t t a / r S  s S t ó S  esas almas no hay doiof ñl tral- 
[clóncho sitio el delegado regio da primera en- éue llegan-ó la vida ansiosas del amor, 
señánza; don Nárcísó Dfáz da Escobar; el 99® sólo con csricíai  ̂os pagsq fes bridas 
inspector de primera enseñanza, don ÍEmi- ♦ de amores en esda corazón.
Junta provincia! de Instrucción pública y  ifes madres o:a bandícén, ios niños os sonríen 
de la local, don Antonio Quintana y don 5^*',?w9ri se alegra mirándolos gozar! ■’ 
Martin Vega dél Castillo resoectiva- Grabemos en ej alma recuerdos de este día, 
mente • ■ ‘ jespeciiva- que tan Vadosa obra bendice y mira Dios;
1 ^ ' “Ug®fea son los niños, y el cldo está áe fleatn
Entre la represeníación del belio sexo, guandq los niños sueñan, cqando jeilces son. * 
que poi; cierto era muy numerosa, y qué "^ú9febre de eios niños que callan yísonrisn, 
coh su presencia dió un gran realce á la n  fú«#bre  40 fes madres me toca agradecer, 
culta flwta. recordamol® !u S ™  l ‘a"P ^  o  !<* ®e«ora íofla'
A  después, ae pTOcedíí i
- s s ? " " "
María Molina, Teresa. B onlja, Dolores Term inado el. desayuno, los alumnos deCa-
W ^ a m u e lta a  cuyos nom bre, « a r e r S i í ?  ,
.  EÚtréel sexo fuerte vluibs al alcalde P»®? i* d®' poco' Iten.po«nr MoHfticaiir .5'  p y  — Y- “V S6- que háfl ínvertido en aprenderías, 
ñor Madoief!; á quien sus ccupáclonés no “  '  ' - - ^ ^fe ' r ” '' — uw Próximamente á las doce dió fin e-
Poi' breves mo- lemne acto, saliendo los asistentes <•
mentqs, el . magistrado dé esta . Audiencia ménté.]»pre8Íonado3 , y deseando todo .don nnio Pntife aai i 1 7 HicHiv.aM^csigHat4os, y aeseanao todo?
de la Junta. íocal anunciada muy pronto la celehfní»fe« 
ife primera enseñanza don francisco Espi- tos a n á t o s  oue tan Í
y  r S ® ,  nlñ™ a g r i ­
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de c ufdio, cápsulas para botellas de todos coto* 
res ¿í tamaños, planchas de corcho para los p!ei 
y aaías de baños de E L O Y  O R D O Ñ E Z .  
GALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.M7 
{antes Marqués) Teléfono número 311.
flue van, en su inmensa mayoría, sjn des 
ayunarse, efecto del estado de miseria que 
^buuda en las familias de la clase trabaja  
dora.
De esperar es que todas las personas pu 
dieutes coadyuven al sostenlrnlemo de tan 
beiiéfica institución,, que serviría segura- 
jmeníe, ádemás de ser una obra verdadera- 
^feíite caritativa, para procurar atraer á  lá 
escuela al mayor número posible de niños; 
cou lo que se lograría que la escuela llenase 
en  ía práctica la misión augusta y santa que 
le  está encomendada, sobre todo en nuestra 
patria donde hacen falta instituciones de esa 
tidoíé, que lleven á cabo nuestro engran 
dediTilénto moral y material.
Aviso^importante á lós abonados al | a s
Habiendo acudido á esta Compañía varios de sus abonados en queja por deficiencias obser-  ̂
vadas en el servido de alumbrado yxalefaccldn á consecuencia de la colocación por Industriales ̂  
ajenos ó esta Compañía, de ciertos aparatos reguladores, llamados económicos, se cree obliga* 
da en beneficio de sus abonados v  del buen servido á recordarles, que por la competencia natu* 
f d  dél negoib^ viene ¡recomej^lpo la transforihadón dé aparatos antiguos por otros más mo­
dernos, de mehorcótíl&mo y Wmayoripotencla lumínica. . .  ̂ .
Al hacer esta recomendación solo persigue llevar al convendmlento de Jos consumidores de 
este fluido, que apurado con esos nuevos aparatos sin necesidad de reguladores, el mlnlmun de 
consumo, todas las promesas que Invocando economía en el gasto se les bagan, no pueden ser 
ciertas más que ó costa de la Intensidad del alumbrado; . . . . . . .
SI los abonados de esta Compañía no aceptan en firme la Instalación de ningún aparato re* 
guiador hasta que transcurrido un mes de ensayo y servicio, el contador y la Intensidad del 
alumbrado, prueben ó no loa beneficios de aquellos, se convencerán de que el servicio moderno 
que viene prestando esta Compañía, está ajustado á fin dé hermanar la mayor potencia lumlnl'' 
cal con la mayor economía en el consumo. , ^  , ,,
Esta Compañía esté en todo momento d disposición de sus abonados y del publico en gene­
ral, para facilitar cuantos datos se le pidan con referencia ó la clase de aparatos que reuniendo 
las condiciones Indicadas sin necesidad de reguladores de ninguna clase, daitun servicio Verda­
deramente espléndido y económico. , . . . .  . . . . .
Recuerda tanblen esta Compañía á sus sbonados, que en virtud de sus contratos con dicha 
Compañía, no pueden tocar ó dejar tocar ó tas tuberías y aparrtos Como á los contadores y sus 
precintos, sin previo ávlso dado á la misma, con objeto de evitar Incurran en faltas que diesen 
lugar á reclamaciones judiciales.
m
ÍL a
S a lva d o r  Pére» M a r ín
Alcoholes, aguardientes y vinos.
Esta casa vende alcohol fino de 96.*, aguar­
dientes anisados, licores y vinos en general ñ 
precios económicos.  ̂ i
Alcohol desnaturalizado á 14 pesetas arroba \ 
y á 1 peseta litro. |
Establecimientos de venta Puerta del Mar 1 
6 y 8 y Valle de los Galanes. |
Bodega y Destilería: Angosta 6. g
Cfeattro in strn e tlv o
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blaiícií y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega^ calle Capuchinos n.® 15 
Ommm fundadsi en  e l a lio  1870 ,
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan do Dios n.® 26, expéndelos 
vinos á los siguientes precios; x
Vlnof de Valdepena Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legitimo. . . • » » Pesetas 5'00
ll2 » » 8 » z » » * • •
lj4 í  s . .
Un » s z s » . 1






Avár celebró esta/Comisión la Junta general 
ouepaevlenémsus estatutos. /
Eíi 5a brillante Memoria á qué dió lectura el Se- 
creias lo señor AguUar y que abarcó todos los 
pumos de que debió tratarse, haciendo historia de 
todo íO acaecido durante el año anterior, tuvo una 
lerin óma idea, por la que fué muy felicitado, al 
dea«’ar un recuerdo á la memoria del qué fué ha­
ce medio siglo iniciador déla fundación de la 
As= :::aclón que se titula Cruz Roja, lamentando 
Su í cadl/e,hasta hoy,se haya ocupado de propagar 
jBl t c isamlento da que esta misma Asociación uni-1 .
visto bueno se le expida certificado bastante, con 
relación á los libros del Registro, para acreditar 
dicho extremo, haciéndolo en papel común y sin 
exacciónlde derechos, como previene el párrafo 
2.® del art. 87 de la ley de 8 de Agosto de 1907.
Gracia y justicia que espera merecer de la rec­
titud de V. cuya vida guarde Dios muchos años.
........á......d e .....dé 191.;. ‘
V Núffl. 3
Unos y otros autorizarán el que ó continuación 
insertamos:
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
D....natural de......mayor de veinticinco años
de edad, de profesión..... domiciliado en...... ó V.
S. con ei respeto y consideración debidos, expo­
ne: Que necesite acreditar para fines electorales
que es vecino de esta.......en la que lleva más de
dos años de residencia. Por eüo 
' Suplica áV. S. que, teniendo por presentada 
esta solicitud á los efectos que interesa, se sirva 
ordenar que por la Secretaría del Ayuntamiento y 
con sU visto bueno se me expida certificado bas­
tante, á acreditar mi cualidad de vecino de esta 
......con más de dos años de resideijcia, haciéndo­
lo en papel común,"Comp previene el párrafo 2.® 
del ártículo 87 de la ley de 8 de Agosto dé 1907.
Grada y justicia que espero merecer de V; S. 
cuya vida guarde Dios muchos años.
......á .....de...... de 19.....
**#.
Conviene que estas solicitudes se entreguen 
iiajo recibo para poder acreditar su presentación 
en el caso de que alcaldes, párrocos ó jueces mu; 
niclpales no quisieren expedir los certificados u 
observuren Injustificada demora en la expedición
y alcoholes.
Otros procedentes de la superioridad ó. de 
de carácter urgente recibldps después de fot 
mada esta orden del día.
Solicitudes
De dc^ Antonio Nogués y Rueda, sobre ea 
tablecimlento de una parada de cabras^
‘'De don Eugenio Souvírón Azofra, pidiendo 
se te otorgue escritura de propiedad dé dos 
nibtros de aguas de Torretnoilnos.
De doña Maila del Carmen Bresca, sobre 
id. id. de un metro de dichas aguas.
.. De don Francisco Blote Cano,Informada por 
"el arqultucto municipal é Inspector de Sanidad, 
pidiéndose le autorice para arrendarla casa 
número 17 de la calle de Marín García, propia 
de doña Trinidad Superviene;
Del ml8mo,como apoderado de don Salvador 
Alvarez Net, Informada también por los expre* 
sados funcionarlos, sobre Id. id. Id. de la casa 
número 2 calle de Siete Revueltas.
.■ i De don Antonio Irlgoyen, sobre Id. Id. Id. de 
la casa número 16 de la calle de Juan de Padi 
lia.
De don José Gutiérrez úe la Vega, sobre 
Idem Id. Id. de la casa número 21 calle Santa 
María.
I Informes de Comisiones ^
De la de Obras públicas, en solicitud de don] 
Guillermo Jáuregul Sobre varias obras de re^l
de preparación para el ingreso en el cuerpo de 
lores de Pondos Provinciales y .Municipa­
les. Director, don Salvador Povea García, Con-
I Vinos Valdepeña Blanco
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6*Q0
tador Jefe de la Sección de Cuentas y Presupues­
tos del Gobierno Civil. Málaga.
Im postan te  (
Se reciben encargos de sombreros para señoras, i 
pinturas y flores artificiales. Se necesitan aprén-! 
dizas y oficiaie ŝ. Se dan lecciones.-Josefa Conejo 
Pasillo de Santa Isabel núm. 23, principal, es­
quina ó calle Cisneros. i
l2 > • 8 »
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Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 
» Pedro Ximen 
a Seco de los Montes 
a Lágrima Cristi 
> Guinda 
a Moscatel Viejo 











M AD ER AS ; I
fSIjos de Pedro Valls.—Málaga J
Eserltorio: Alameda Principal, número 18. f
itnportadóres de maderas dél Norte de Bsuropei 
América y del país. i
Pibrlca de aserrar nmdvras, calle Doctor Dfivlla | ¡ 
(antes Ceerteles, 4S)
Vinagra'dé Yema
Hay ana sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merceda, Cervecería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.® 1, (esquina á la cal e de Mariblanca
m S^SSSSSS!iSS!t3Í S ^
C a p p lllo  y  c o m p
Sisa
® i
n k n k m á
A L M - A G B N B S
Félix Sáenz OalTO
Frimsrax materias para abúms,-Férm»las especiales para toda clase decnliifcs
DEP0?'T0 EN MALAGA-CUARTELES23
Direcciém Qramdat Mhéndiga itims, ¡1 y ÍS,
Situados en las calles Sebastián Souvírón ^
Moreno Carbonero y  Sagasta j Ayuntamiento de Madrid y entrenado iJorBo 
Esta casa, siempre deseosa de complacer a su _ |i|.gg g| ggpg^Ql,
numerosa clientela, ha hecho importantes rebajas 
en todos los artículos como final de temporada.
Lanas da señora desde pesetas 0*40. Género de 
caballero desde pesetas 1 metro. Verdaderos re­
galos en cubre corsés, tohaiias, género de punto.
t i  príncipe Casto (Integro), zarzuela de ArnI- 
ches y García Alvarez, con un autógrafo de 
Qulnlto Valverde (autor de fa müafca), y 21 fo­
tografías tomadas de su representación enAsuvro v uic vviovoi ewaaaa ce ^ viw |/s«atevs
Piezas de grano oro á pesetas 8*50 la pieza de 2Q Apolo;
Otros originales literarios de Ricardo J . Cn 
faríneu, Luis Olarlaga y Donoso Cortés. 
Curiosas Informaciones sobre El radio, tu
metros.
Alfombras con 25 QiQ de bajh y tápetes mesa. 
[Verdadera ocasión!





& rd aráo sq u e  sallcitico» se curan todas
_jrtiflcado8 te extienden en papel simple común. p®*̂ ®cíón de la casa numero SOca.Ie del Car  ̂af? colones reumáticas y gotosas localizadas, 
siendo éstos completamente gratuitos, por lo cuaf
imientoB, digámoslo así, de la Institución, al ninguna clase. . • <
opo, al caritativo HenrI Dumant. 
fsmoso ginebrino es la más grande figura 
............. *------ siglo, code ■ trinidad altruista del pasado sigl , confpués 
ta > F Moynler y Dumant;
v tn  tustlcla, la humanidad toda y en su nombre 
la í Tí uz Roja, debe hacer algo que perpetúe ja 
meíií ría del que por tantos íítulos es acreedor á 
la í îimiraclón y carlfió universal, .
F,sía Comisión aVapiaudir y aceptar la idea de 
su ilustrado 8ecretário,ha acordado tirar unas clr- 
cinin es que enviará á todas las Comisiones de Es- 
y las prlncipaies del extranjero, si paraullo 
la autoriza la Asamblea Suprema, cabrále la hon­
ra de ser la Iniciadora del homenaje que con este 
acia i-endirla el mundo entero al gran apóstol de 
la c&iidad. „
P*
teirtequera 18 Marzo 1912.
C e n s o  e l e c t o r a ]
S a e c ió B i  fiBe E s ta d l í a t i e m
C O M U NICAD O
“ Li hzilel Ciilin»
M
Sr. Director de EL Popular 
Muy señor nuestro: Amparados en la amabUH- 
dad, criterio y digno proceder del que tan digna­
mente sabe velar por ios derechos que individual ­
mente corresponden á la clase proletaria, le roga­
mos de cabida en las cotumnas de su muy ilustrado 
periódico, á la siguiente comunicación, que con 
fecha de hoy dirigimos á las demás Sociedades 
nn^ras de esta capital, por si hubiera alguna que 
Dor'olvldo 1*** hubiera recibido núes-
r / c S í L t e i n ,  ,  con ;!
blén á conocimiento de ios lectoi ,
y de los obreros en general.
Le anticipamos las gradas por tan señalado fa 
vor y quedamos de usted aftmos. y s. s. q. b.
men.
De la misma, en Id. de don Francisco Cárde­
nas, relativa á reparaciones en la casa número 
20 del Pasillo de Santo Domingo.
De la misma, acompañando informe del ar^ 
qultecto municipal relativo* á las obras de ado- 
I quinado de la calle de la Victoria y Plaza de 
í roega.
De la de Beneficencia y Saaldad, referente 
al concurso para proVeef tais plazas creadaá 
para el servicio del Parque Sanitario. 
i De la de Ordenanzas, en.solldtud de la So- 
icledad «Unlún Progresiva conductores de ca- 
Irruajes», relativa á la circulación de cochei en 
* ios días Jueves y Vlernea Santo.
De la de Polida U ibpa, sobre apertura de 
un estableclmlento.en la casé número 10 dé la 
calle de Cburruca.
De la misma,relativo á alumbrado y jardines.
De la misma, scbre prórroga del contrató 
celebrado para la explotación del jardín de la 
plaza de Alfonso Xíí'
Pe la de Personal, en solicitud de /^itonlo 
 ̂España Rotnaro? pidiendo se le nombre ina 
i r .  -<*la Caía Mstadero.
Habiéndose dado principio ó los trró prepa- \ ¿,"L̂ eT p rS en te '; '^Caríor'aü, -  eÍ  raíorios para la próxima rectificación del
clecíoral, todos los hpÜpwI A los gremios de Construcción y á todos losInscritos en las listas del expresado eenso, deben f obreros en eeneral 
ores^mtarse hasta el día 1.® de Abril próximo ®" general.
QlMrlidoMs ad(or»li0 áo
/ I n s t i tu to  de M álaga
' Día 19 á las diez de la mañpa 
Barómetro: Altura, 763'53.
Temperatura mínima, 12'4. /
Idem máxima del día anterior, 16 0.
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del niar, llana.
N o t i c i a s  l o c a l e s
Choque de veh ieu to s  
En la plaza de Salamanca chocaron ayer ma 
fe suDlenic L7 *" ¿ftana el tranvía número 8 y el coche particular
_ - .j De la misma,proponiente 5® hombre'COfiser*. (le don Rafael Cha ver ría, resultando ambos 
secretario, jg Matadero de Teatino á D. Pedro Kuiz. vehículos con desperfectos de consideración, 
i„ .‘k « o re ,. grc<mauctdr d í« ^ ^ ^ ^
f rez Mnñoz, sufrió uria heride contusp en la ca­
beza,y una criada que toa en et mismo vehículo.
el empleo del «Linimento antlrreumático
s las 
agu
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á las 
primeras fricciones, como asimismo las heural- 
gias, por ^er un ce Imán te poderoso para toda 
claseHle dolí.tes. De venta en la farmac a ds P. 
de! Río sucesor dé González Marfil, Compañía 
22 y principales farmacias.
Delegación de Hacienda
Poí* diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 46.487'83 pesetas, 3 .
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda los siguientes depósitos:
Don Antonio Gil Soldado, secretarlo del Juzga­
do de instrucción de Santo Domingo.de 391*33 pe­
setas, á la resulta del sumario número 27 del año 
actual, sobre defraudación.
Ei depositario pagador de Hadenda 3,05 pese­
tas por retenciones hechas en los haberes del mea 
último é Individuos de ciases pasivas.
manejo y su apilcadón en terapéutica; el cuttl 
vo del lúdulo, el Oro del Transvaal, etc.
Antigüedades de Galicia, con 18 fotografías, 
por R. Balsa de la Vega.
Una excursión por la Cordillera Céntral, con 
18 fotografía», por Meilá.
Gran profusión de dibujos originales de Ma 
rln hermanos.BartoIozzl, Pélez, Huldobor, Ce 
rezo. Valle jo, etc.
Mentocopiiia Dapw
Maravilloso remedio contra resfriados y en- 
férmodades crónicas de nariz y garganta.
Unica en su clase én España. Premiada por 
vaflaé Academias de Medldna extranjeras. Un
frasco de MENTOCORINA 3 peseras. Una con ei uiictiur ub ja Yoionia ae oan rearo/vican- 
caja con el frasco de MENTOCORINA y  pul-, Í ® / ® p a g ^ d e l  Impuesto de electricidad del 
verfzador especial, pesetas 9, •' año actual.
De venta éh las principales farmacias, i «  , rx, j' *> # • i í, 1® Dirección General de la Deuda y Clases
: Jtrertenenesas  ; Pasivés han sido concedidas las siguientes pen-
DonPedroRuízPérezvecfnodelaLínea.hu®*®"®®’
Por la Administración de Contríbudoiie» han 
sido aprobados ios padrones úe cédulas persona­
les dé ios pueblos de Genalguacil y Sayalopga.
La Dirección general del< Tesoro público ha 
acordado ia devolución de l;5ú0 pesetas á don 
Eduardo Troysno Román, por la redención Mel 
servicio militar del reemplazo dél909;
Por la Dirección General dé Propiedades é im­
puestos ha sido aprobado el concierto celebrada 
 l director de l  C l i  d  S  Pedr  Alcá -
itari*
Compañeros: Mociones
la oficina de La sociedad de Canteros y Marmolistas de esta^ De varios Sres. Conceíales proponiendo se cuyo nombre es Trinidad Aíeéntara Gómez, se
Aiamada Principal 41, acompaM^^ y gj ¿g comunicar «bllBue á los propietarios de fincas enclavadas produjo varias heridas en la CBfa.»!en¿G asistí
extoten ,lc« t.rU I.., í  do. ,m bo. en I . c e ., de .ocorro de I . e l le  de
Doña Teresa Rodrigo Martínez, viuda del pri­
mer teniente don Jesús Stírla Vízcalnoj 470 pése-
tas-
Doña Rita Catalina Quintana de ia Torre, huér­
fana del comandante don Antonio Quintana Peña,
*^***BT*3 T S i n * * ^
Buques tniradóM íífMi
Vapor «Vicente Pucho!», de MéUIIa. ,,
Bergantín goleta «Joven Pura*, de Vfgo. 
Falucho «Virgen del Amparo», de Tánger, 
Buques despachados
m m asm sm
INFORMACION MILITAR
------- . A- c Max... tuyó con el fin del mejoramiento da todos, abolos cumplirán antes oei 6 de Mayo tiendo el trabajo á destajo á Implantarlo á jornal
otra certificación del Alcalde del respes jĝ ĝ̂  compañeros sin trabajo; y que
tivc Ayuntamleitio de contar en p̂ ,̂ circunstancias del tiempo, hadan al obre-
<5 mas años de residencia, y ro cantero y marmolista trabajar por lo que el
individuos que no figuran en d  patrón quería, no püdlendo atender con esto á
edemés del antedicho ®®rtifícado de nuestras necesidades, '.acordó ̂ en una de* sus se­
rá que el respectivo Alca de c w t i f ^  Bienes comunicarles á los patronosqueeltraba-
refen ;>r.sabtiidad que lievados ómás ^  jo debiastr ó jornal desde el lunes once del co-
dettí ía en el municipio ó^en su d e ^  rrlente, comprendiendo que él trabajo á desta-
jny Sívdpal certifique que ante f  jo nos era perjudicial para nuestros Intereses. ¡
ves-líjOs del mismo término han decla^  ̂ Dicho acuerdo fué aceptado por todos, ezepto
Hgfcüeía flrmaua por 1®® Por don Julio de la Campa, que no tuvo á bien
cutó-ta úos ó más años dé residenĉ ^̂ ^̂  ̂ contestar á nuestro cumunlcado.
figure en él pad r̂ón müníclpsl, d e ^  En vista de esto, esta Sociedad en sesión ex-
zade Juez certificar también, que ío n ^e  traordinaria celebrada él miércoles anterior, acor-
taitas á los dos vecinos firmantes deú^^ oficiar nuevamente al citado patrón para que
cia ií que estos h^n justificado que figuran empa- categóricamente contestara á nuestro comunlca- 
drcKádos en el u,timo padrón . , ' do, por cuanto eii cada que hiibo de remitir á esta
Loí« que no hubiesen pedido su Incluslónu^ Sociedad, no se relacionaba en nada á nuestras
CenVíO en la oficina de Estadísijea hasta la fecnq petidoneff. Por ello tuvimos que celebrar otra te-
■ irada de 1.® de Abril, pueden presentar la g_ ,„ .
en canes, en
dotarlas de pozos negros, ,
Otra proponiendo la construcción, de,úna em- " 
palizada entré él arroyo dél Cuarto y la casa-1 
Matadero. -
Linea de vapores correos
Salidas fijáis deí puerto de Málaga
Matíblan?a,
In s u lto s  
I Ha sido denunciado al juez municipal del dis­
trito de la Alameda un sujeto llamado Antonio 
Romero Bánchez; Por Insultar diariamente á la 
vecífia Margarita Vega Garda.
I B eodo
I En la calle de Torrijos promovió un fuerte 
' escándalo en estado de embriaguez, Juan Rp- 
drlguez Laá, por cuyo motivo Ingresó détení- 
do sn la prevención de ia Aduanu,
I Clfnioa Roaso
; Don Sebastián Martin, ($)merciante de Torre 
del Mar, se presentó en hi Clínica en estado 
tán iastlrnoso que anunciaba un próximo fatal
óííí t¿ína reclamación aate la Junta municipal del sión extraordinaria el sábado 17 del actual, con el fin de esperar razón alguna del citado patrón y
B1 vspOT cpriipq francés
' ‘IttéMflOHlMi
saMrá de este puerto el dia 26 de Marzo udml- desenlacé. Su estómago rechazaba Ies allmen 
tiendo passgerós y carga para Tánger, Méllila, tos: al día, solamente con sollcilatos podía al- 
Nemours.Orán, Marsella y carga con trasbordo canzar, dos ó tres horas dé un súeñq penoso: 
para lós_ puertos d̂ él Memterráneo, Indo China, fuerzas habían decaído hasta el punto de
:y exclusiones.
;^iá.aga 1.® de Marzo de 19l2.-^EI Jefe de Esta
ManuelSturla.
( Púas en vista que la callada há sido pPrTespues? 
tai esta soeleded ha abordada manténer lá huéiga 
ai patrón f.*ítran8Ígenta y deeiararte el bgicQtt, 
hasta tanto no dé eKÍerajatisfaeclón á lo que pe­
dimos y hasta que no despída á unos cuanto» es- 
quirois qué nós han traicionado. . ^
Por todo lo cual, rogamos á tpdas las Socleda
Japón, Aastralia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Pl*oyence
saldrá de este puerto el 5 de Abril, admitiendo 
paságefbsy carga para Santos; Mohtevidéo y 
Buenos Aires.
subir con trábajo la corta escalera dél cónsul 
torio: la tristeza niás grande sé apoderó de él, 
de tal modo, qué este enfermo^ de natural ale 
gre y enérgico, pasaba.horas enteras llorando 
amargamente y, por último, para no alargar el 
triste puadro, le combatían úolores grandísimos 
en la pierna fzquierda,4 ue una veces radicaban
presentado en la Jefatura de Minas de ésta pro 
vlncla una solicitud pidiendo sesenta y cuatro 
pertenencias, para una mina de cobre, con el 
nombre Anita^ declarada en el término muni­
cipal de Benalaurla,
Asimismo, don Alberto Rertano ha solicitado 
la concesión de veinte pertenenclasi para la 
Gaby, sita en el término de Cútar.
' M e t e l i l l a
Éii e| vapor correo Vicente Pachol llegaron 
ayer, procedentes de Meiilla, tos comandantes
don Federico Berenguer y don José Martínez; j oittfttK u uvn a
apltanes, don Manuel Béjar. don juán Crespo, ¡ Vapor «Vicente Puchol», para MeliHa* 
don Emilio Afzugaray; don Ensebio Redpndo y L*úti «Ricardo», para Marbella, 
don Ramón Reviso, y los primeros tenientes 
dpn t,,orenzp Fernández y dpit Angel Carreras.
B la s fe m o s
Por blasfemar en la vía pública, fueron de« 
tenidos Francisco Delgado Gaisreho (a) Gala* 
cho, Alonso Domínguez Hidalgo (s) Peróte^
José López Escolano («) Ñiño malo, Antonio 
Cabeza Rufz (a) Cojiilo y José Rodríguez 
Fernández, los plnco primeros toinfsdores de 
oficio. ,
Los deteérdos pasaren a! hotel de !a Goleta, 
donde se hospedarán durante únn qulnsena.
Recomendamos al público en general, que 
para cualquier encargo que tengan que hacer 
para el día de San José y demás festividades, 
tengan en cuenta que ia «Pastelería Universal» 
es la primera casa de este ramo en Málaga 
para trabajos delicados, empleeqdo en su con­
fección géneros de superior calidad, y un espa­
cial esmero en la elaboración de sus artículos,;
Surtido completo en los artículos de pastele­
ría, repostería y confitería.
Grandes existencias en vinos, manganillas, 
aguardientes, cognac, ron, licores, aperitivos 
y demás artículos propios de esta dase de Es 
tableclmlentos, y de las mejores marcas.
PASTELERIA UÑlVERSAL-G/-a/ía</(?
(al lado de las máquinas SInger .)
A e e id e n te s d e l tF a h a ^ o
En el negoeiado de Réfprnias 80d-J¿8 de es-1 embarcar ayer tampoco los 86 mulos, llegados
____  - . „ , El vvapóftrasaííántico francés
dés obréra's nos presten su ayuda moral, apste- A q u l te in m
uniéndolas deseos exouestoB Dor alsunos saldrá de esté puerto gl día g5 de Abril, adral- laga, a las que íamuien acuaip inmmnenie, l.uis iMunez so-i
£C M S S o V p n b ta in o »  I  ® ® ® * Bepdp jb ( .e  y miQitlcárbn 4e cq.I()nler a le c c fé r , |te r ,  & tk l8 0allan« Reblo y Cttatóba, Conejo! -H o y  practicará ejercrcio de tiro «1 blanco
ce agoaa, , o ---------‘‘'¿ p a ñ e r o , ,  ao olvidar que la hoolga parcial y í"  "
Pluma y Espada
Se ha dispuesto que el farmacéutico primero 
con destino en el Laboratorio dé'esta capital, 
don Miguel Robles Pineda, cese en la comisión 
que desempeñaba en la farmacia dei Hospital 
militar; y continúe prestando sus servicios én  
el Laboratorio; destinándoee para el anterior 
cargo al farmacéutico provisional don Joaquín 
Llovet Márquez.
-—Se le ha concedido el retiró para esta capi­
tal, al médico mayor don Salvador Sánchez i  
Iznardo, que tenía su destino en el Hospital 
mlUtar.de Aigeclras,
—■Han iiegado á esta plaza, en uso de Ucen­
cia, el capitán del regimiento de Extremadura 
don ManuelMoUná Galano, y el primer ténleh« 
te del de. Borbón don Ssraplo Martínez.
—Ha marchado á Córdoba, á Incorporarse 
al tercer batallón del regimiento óela  Reina, 
el teniente coróne! don Rafael Ramls NúSez, 
comandante que fué del reglinlento de Extre­
madura.
,—i e  encuentra éú ésta capital con permiso 
tf.romandantt ue Infantería don Antonio de la 
Rjibi-í.
A causa del temporal reinante no pudieran
tn
y que U>s obreros Inconscientes que nos han hecho 
traición, deben llevar consigo el castigo del des­
preció Trabajadores, Unión ySóUdsrldad. 
i Málaga 19 de Marzo de 1912. 
i Por acuerdo eñ Junta general. V. B .-E i pre- 
sldsnte, ûf//í?íS C % -E l secretarlo,/Oíd Bodri> 
gaez. \
los de las instancias que deberán presentar 
ef ! ¡ Ayuntamientos, Juzgados ó parroquias los 
vec =08 que se propongan solicitar su Inclusión 
en el censo electoral. , .
la obtención de ios documentos que en las 
8î  ^ntes solicitudes se reclaman, las juntas mu- 
nicMaies del censo se niegan generalmente á acor­
dar las Inclusiones de electores.
Núm. 1
Eüie documésío se firmará por los vecinos qué 
hsjíün nacido con iu?teriorldad’al 1.® de Enero de 
1871 en que empezó á rejÍT el Registro civil;
Gr. Cura Párroco dé la íglssla de......
D .......vecino de......provincia de............de
X...,.años........hijo de......y de......de profesión
...V.,domicltiado en .....á V. expone; Que para fl-1 Orden del día oara la sesión de Imv- 
nea eSectorales necesita acreditar la fecha de Ins- j
cripción de sU nacimiento en los libros dél regís- ASUntOS d e  OUCIO
iro de esa Parroquia, por lo que |  '
Suplica á V. que teniendo por presentada esta Comunicación d é la  Empresa de aguas de 
solicitud á los efectos que interesé, Se sirva ex- TorremoUnos relativa á las modificaciones que
tiene que hacer en las tomas con motivo de ha-
coino ^ofevlene e» Dárraf?2 “ déí arf 8̂7 aUerndo las rasantes en algunas calles. 
SI f t y  d Js  de Agosto 1907. * del art. ,87 , Certificación del arquitecto m^^
Gracia y justicia que espera merecer de la rec- • ejecutadas en la Plaza de Riego durante 
* el mes defFebrero próximo pasado.
I Oficio del contratista de las obras de cons* 
.tfucclón de la Casa Capitular, relativa á ias
w.— r ------- —  ----------- ------------------- f ' h i i ^-Cioido varios pártesfhace dias ó  ̂ata plaza con destino ai Depósito
en el nervio ciático y otras en diferente» masasl acciaenjea qe. trabajo, que sufrieron los! de ganado de MelUla. 
musculares. Los médicos de Torre del Mar y|?7®''°® ¿d®® Rodríguez Sepúlveda, Antónlól —Ha marchado á Incorporarse al tercer re- 
algunas de las eminencias (¡!) que padece Rafael Moníila Ramírez, i gímlento de .artillería de montaña, el prltnet
.á t b é d ó I útilm t i- l N úfi^ S <|teniente don Malla» Zaragoza.
uoropBfleros, no ojyiaar que la nueiga parcial y ^  a :
lim cp ft  á don Julio S. de la Campa es muy justo ^ lu í v *^a,dolore» que no eran n! más ni menos que uní
va Ib «i síntoma, no la enfermedad, de modo oue todo*IFlorionapolísj Río Grande del Sal, Pelotas yPorto Alégre con trasbordo en Rfô  de Janeiro, ia» filara* a
para la ftsunción y Villa - Concepción coq ^rast-lW trñtamJehtpsfi,..;,., v.,iiuiiies
bo’̂ do en Mónteviílep, y para Rosario^ los puertos ñlente»,
de laiRíbéré'y ld^déla Cosía Argentina fú r  y  T p  pronto pomo se presentó el enfermo en 
Punté Are»®® (Gblle) cen trasbordo en Buenos la clínica, se le aseguró que curarío y que los
P e  Real orden le herido p ^ « , d o t r 3 ( j  
0 ineonve* I días, el término posesorio á don Pedro Románj
Aires.
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez ChalXi .calle de Josefa Ugarte, Ba- 
rriento3^28Má!laP|^^^^^^
1* R E A L I Z A C I O N
agudos dolores de ja  pierna Irían cediendo hasta 
desaparecer, sin hacer caso de la pierna á la 
que no se le aplicó absolutamente nada. Así 
ocyrrló punto por punto, y,ó pesar del paludis­
mo que vino á complicar la enfermedad, el en  ̂
fermo recibió el alta. Hoy, dos mes s después, 
se sabe por enfermos de Torre del Mar, qué 
sigue grueso, animoso y alegre. Conocen esta 
curación, el señor encargado de Id farmacia 
Caffarena, los dueños de ia fonda de calle 
Martínez 8, don Manuel Barco (Rosarlo 4) dbn
--------------------------  D»'oreV«artlO; dcf« 'adel.n te/-Faíív^^^^^
Venden Vino Valdepeña blanco 4 pesetas la A*®®“®^^P®*» ®®,'‘ ®*'*’®^®| M»*'t e Infinidad de i í^hHéros desde" doce pesetas en adelante.—-TI*
En Uñinidncién
médico forense del juzgado de Gaucín,
Cura ei estómago ó inteatinos el Elixir Ms 
tomacal dt Sais ae Carlos
llDttIóp d e  in iielásll
Owaparece en el acto con ANTICARIEB 
«LUQUE».
Desconfiad.de las sustituciones.
Venta én farmacias y droguerías de crédito»
¡ G a f e s  ó  l e n t e %
r i S  k S S  o í h o “ ""‘a™ ía  
t r a S o í a  !n ? -“‘*‘®8*--Br8guero8 ex« 
|troi|]ero8 á L  jmedlda desde ocho pésntas en
la primera compañía del tercer batallón del re­
gimiento de Extremadura, en la torre del Ata- 
bal.
Paré descnbrlr aguas, la casa Flguqvola, cons- 
íruetora de pezoaartésiunos. ha Bdqujridó del 
extranjero aparatos patentáúcuii y aprol ados psr 
varios Qobiernoá^ que tósticanTa '■;;gteocta da 
contente,
lOl ^.atálbgo.. por eofreo, 300
pBSatis e» «qUox. PeTi» f  Valera, S. Vaieat.
® 
fltud de V. cuya vida guarde Dios muchos años. 
fl....í..á*.....de....*de 191...
Núm. 2
Los nacidos desde el I.® de Enero de 1871 sus­
cribirán, en lugar del documento anterior, el ‘ si­
guiente; . . .  -
Sr. Juez Municipal de...,.
arroba de 16 2(3 litros.
Secos de 16 grados de 1911 á 5 pesetas.
. » » 1910 á 6 pesetas.
> » 19í)8á7yañejos déSáSO pesetas.
Dulce y P. X.,*6; moscatel, de 10 y 15 pesetas. 
Lágrima y color, de 8 á SO pesetas.
MálBfa.—l  rentes para corregir la cargazón de esóa¡da, 
Laureano PossOt I flete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme-
X/a JR eg ió n a l  I  ®̂®®̂®®t® pesetas
Llavero ..
Fernando Roctrígüez
S A N T O S ,  1 4 . - M A L A Q A  
Establecimiento de Ferretería, Éxtería de Co­
cina y Herramientas dé todas clases. ' .
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se veñ&én Lotea dé Bateffa de cocins, de
elástica vario» anchoéfijesetas 2*40. 3, 3’75, 4 50. 545. 6 2S, 7, 9, 10‘90,
rá'^eato^organlsnw n 'i íl ' \ *®Í® 8 Articules de fotográifía^I Í2 '9Ó y 19 75 en áde^éntoharilso p e is tes;ra este organismo en asamblea general, pira¡ ̂ Bazar Médico Optico Ricakdo Green .-^I Se hace un bonito regalo á todo cliente que
P lieg o  dé COndlcionea fnrm ittnón nnt< of ni*. * „  puntuállíad al ménclQnado l , «  U l t i m a  M o d a  I Celliclda infn ith 'e  nirfltivn. rnPliego da c^diclones formulado ,por el ar^ TAMBIEN se vende vn automóvil de 20 cabá- 
qultecto munldpBl para el concurso de apertu- líos, y una báscula de arco para bocoyes, " '
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica paramunaD.......vecíno de...... prov1ricíade......mayór QS.ia de zanjas ó fosas en el cementarlo dé Sanveinticinco años, de profesión.....domiciliado en Rafael.
á V. con el debido re»peto_expone: Que ne- i Nota de las, obras ejecutada» por Adminls- 
e|3lía acreditar para fines electorales la fecha de[x g . . -emána del 10 ai If iX  bÍÍmIo 
l Acripción de su nacimiento en el Registro Civil ®® ac1»®í-
/e  su digno cargo, por lo que I Asuntos quedados sobre la mesa.
Suplica á V. qué, teniendo por présentada estala, informes de la Comisión de arbitrios sustítu- „ «i 
solicitud á los efectos que Interesa, se sirva orde-ítlvos, en eficlp de Contaduría referente á la pos. 
par que por la Secretaría del Juzgado y con aujr(cgtid9elón4® Ifi^ulilnatoy patentes de vinos
f ..bricé de harina ó cualquier otra industria éh las 
estaciones de Alora y Plzarra- 
Se alqutian pisps y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas él mar en la calle gomera n.® 3 
y 5 con motor eléctrico para el servicio de agua 
y Almacenes espaciosos de los llamados de Cara-
' ■ • • ' i
Escritorio^ Alameda 21
am
ñpto, eri ípcal apcipl, Ean Telmo 14.
 ̂ B o r  esos m u n d o s
Se admiten suscripciones en la calle de Hl- 
nestrosa númeio 16. don Juan González Pérez. 
Publica en su número de Febrero, puesto á la 1 ftlc|uila
^ j j  -  i Una cochera en la casa número 26 de !a ca»!
í/e /a /íée rto í/, por Anatole France,-lie de Josefa Ugarté Bérrlentos.
con j El piso prlnólpal de la casa núm- 26 de latraducción de Ruta Controras, Ilustrado wun, 
dlezdlbujos á pluma de RIrcado Maiín. calle Alcazabllla.
£ / qoéo (Integro), drama en tres acto»del
tAtejandro Bter». premiado en el concurro del —  ; mi i r. ............
-----------Oriental
alli i  I falib'  curati o radical de Callos, 
Ojos de Galios y dUréxes dé ’os ple»< .
De venta én droguerías y tiendas de Qüwcstia. 
Unico represéntente Pernandp, Rodrígu^Zi Te- 
rretería ;El Llavero».- ‘
Exclusivo depósito del Báhanio Oriéntal.
Importante
Ce mrañia de Seguros odniiíe «gente» con baena 
comisión en toda la provincia., Dirigirse á J. 
R. A. Lista de correos. Málliga,
JPdgina te reeré B L Miéreolee 20  Me Mar»Q Me 1012
H e aquí e l  medicamento que reco­mendamos á los enfermos ; ha
Jcrfiái 4( li tna
Do P’rowtoolaa
dado las debidas pruebas : cura.
Las Píldoras Pink son un regene­
rador de la sangré, un Iónico del sis­
tema nervioso, de podeno hasta hoy 
nunca igualado. En las Píldoras Pink 
hallan los médicos una preciadísima 
a3mda para luchar contra la anemia, 
clorosis de las jóvenes, agotamiento de 
fuerzas, dolores de estómago, dolores 
y  perturbaciones del sistema nervioso.
P ild oras P ink
Se hallan de venta en • todas las farmacias a] 
precio de 4. pesetas la caja, 21 pesetas las seis cajas.
m
ffiovimiénto social
La voz del ,sociedad de obreros
mlfmóllatas y picapedreros de estn localidad, 
en sesión extraordinaria celebrada el sábado 
último, acordó declarar eM)Oycotl al comér- 
clante de esta plaza, en el ramo de mármoles, 
don Jallo S. de la Campa.
£I motivo de haber adoptado la sociedad es* 
te acuerdo, obedece á tener dicho patrono In­
vertido en las obras que está realizando en 
la estación de loa subutbnnos.del Muelle, obre­
ros no asofitados.
19 Marzo 1912, 
De Cádiz
Ha marchado con dirección á Madrid el ma­
rinero Gregorio Cid, que tiene perturbadas las 
facultadea mentales.
Le acompañan un practicante (y dos enfer­
meros.
IngresafIS en el manicomio de Carabnnchel.
De Vitoria
Comunico detalles del fusilamiento,
A las tres de la mañana el reo contlnnaba en 
la capilla, demostrando gran entereza.
Las personas que te rodeaban se extrañaron 
anoche de su buen apetito, cuando cenaba.
Durante la noche* cuatro capellnnei déla  
guarnición le aalatleron por turno.
Les disposiciones del reo eran excelentes.
A las cuatro de la mañana llegaron los her­
manos del Carmen, y le Impusieron el escapu­
lario de la ord.n.
Después, el reo oyó misa y comulgó.
A is misa solamente asistieron el defensor* 
los capellanes que le auxiliaban, el juez y el 
secretarlo de la causa.
Alas élnco y veinte salieron las tropas para 
el Hipódromo militar, sitio de la ejecución,
El reo, aosmpañado del juez y el secretarlo, 
salló de la capilla en un carruage de la Cruz 
Roja, con dos centinelas á cada 'lado y escol­
tando el vehículo uná sección de caballería.
Con puntuaildád militar formóse el cuadro, 
por los quintos del regimiento de Qlpüzcoa 
pertenecientes á la guarnición, y otros de los 
restantes cuerpos.
A las seis y média quedó cumplida la senten- 
cfs*
Parece Increíble la serenidad mostrada por 
el reo.
Presenció la ejecución escasísimo público.
Luque manlféstó haber rectb’do un telégramtr 
de Metllia participando que no ocurría novedad.
Los periodistas dieron el pésame á Alba.
Garda Prieto y Canalejas dijeron que parte 
delConaejose dedicaría ó las negociaciones 
con Francia.
Los demás ministros nada de Interés avanza­
ron.
Navarro Reverter dará cuenta de sus estu­
dios acerca de la situación económica.
Topos
Los taros de Campos Varela, corridos hoy, 
fueron regulares.
El primero volteó á Blanqulto. Vázquez 
muleteó sin arte, dejando una estocada atrave­
sada y otra contraria, buena. (Palmas).
En el segundo cumplieron Cuco y Zurinl. 
Torqulto desarrolla una laena artística y va­
liente, para un pinchazo y un volapié. (Ova­
ción).
Cerrajlllas y Ortegulta parearon bien al ter­
cero. Madrid pasa muy de cerca, al extremo 
de salir trompicado cuando dejaba una estoca­
da contraria, que le valló bastantes aplausos.
BlánquUo y Piiln cumplen en el cuarto, sin 
hacer nada extraordinario. Vázquez emplea un 
trasteó movido y termina de una estocada con­
traria y media en su sitio.
En el quinto salen del paso como pued^ 
Cuco y Zurinl. Torqulto empieza señalandu un 
pinchazo, y luego coloca una estocada supe­
rior. (Ovación).
El sexto es regularmente banderilleado por 
Ortegulta y Cerrajlllas. Paco Madrid hace una 
faena algo movida, finalizando con una estoca­
da superior.
Comisión ad u sn sp s
En la reunión que celebrara ayer la comisión 
aduanera fránco-española, no hubo acuerdo 
ninguno referente al monopolio del tabaco
“ Hoy ha sido elüitimo día de regatas.
^^ o ^fln  de fiesta se quemará una traca, ¡complacerá, haciendo responsables d los slndl 
---Bl Ayuntamlenta ha organizado un ban-fcatos de la resistencia é liiformalldadés de los 
quete en obsequio de los marinos perteneclen-i asociados.
tes a la escuadra que ha permanecido aquí du­
rante la estancia del rey.
De San S ebastián
Se ha agravado la huelga dé pintores, fraca­
sando las gestiones que se realizaban para el 
arreglo.
. ""Comunfcañ de Elbar que en la sesión del 
Apntamlento, el socialista Amategul denun­
cio el acto de violencia que ha cometido con los 
la superlora de monjas del Hospital. 
^  ’EXIge dicha superlora que los énfermos rea­
licen ejercicios á su libre voluntad.
-—Esta noche celebraráse en el teatro-circo 
un baile de máscaras.
—Reina temporal; la mar es gruesa.
das, los patronos confían que el Gobierno le s | derrumbándose cuatro edificios.
Resultaron cinco muertosy cinco heridos. 
Hay un detenido.
Datenoión
A las diez de la noche fué detenida en la
Corforme p . i ,„  dtaá. . to e »  t u  com p .M .e |E ¡,f»  *  l l
redudendo el niimero de trenes. ¡ '" í i ® '*
E| cierre dé las fundiciones de Elsuiclt ® *1® ***
De ser esto cierto, dicen los obreros que se 
Iopondrán eiiérglcamsnte.
D E  H I E L I L L A
Los zocos Had de Benísicar y Ssganga estu* 
Vieron concurridísimos,haciéndose muchas tran­
sacciones.
En la cablla de Benlaídel biay tranquilidad.
. *-8„®otlcla de la muerte del bandido Ctilall 
ha satisfecho ó los cabileños adictos á España.
En la cabüa de BenIbuyagI esta muerte ha 
sido sentidísima.
Culail nsesinó hace pocos meses á dos sol 
dados de las Inmediaciones de Benayur.
—Ha llegado á Tlsafor el señor Vlllalba, co­
ronel del regimiento del Africa.
 ̂ En las Inmediaciones de la posición se cele 
bra un zoco.
A ja posición de Tetafza llegó el diputado 
Llorens,
A í*® I® posición de Izhafen un sóida-
U íf* f®SlmI®nto de artillería de mbntaña, fuá
El acuerdó quedó pendiente p a rí la reunlónlherldo levemente por disparos dé los pacos, 
de mañana. ^ José Ubeda enti-égó al dltéctor de
Hoy no se congregará.n,cón motivo de la fes- El Telegrama del /?//dlez peset&s Paró los
Do Madrid
El domli|^oi)or la tarde ceU braron sesiones 
ordinarias la Hércules y la Asociación del Arte 
de Imprimir,
En cuanto á la primera, los acuerdos que to­
maron fúéroh^dé pscasa Importancia, si bien se 
hicleroó'por algunos asistentes manifestado-
19 Marzo 1912. 
Don Fernando
' A las diez de la mañana llegó el Infante don 
Fernando con au ayudante, señor Pulido.I Esperaban en la estación los reyes, doña 
Cristina, doña Isabel, don Carlos, Canalejas, 
Barroso, Luque, marqués de Torrecilla, duque 
de Santo Mauro, marqués de Aguliar Cam- 
póo, San Felices y Mesa de Asta, duque de la 
Victoria, las autoridades y una comisión dé la 
Escolta Rea!, á cuyo cuerpo está destinado^el 
Infante.
lies de desacuerdo entre esta entidad y la de ] A  á r o n j u o z
jos arrúmbadóres, por estimar los de la Hér- . , ,  x «  Teresa marchó á Aranjuez
^CÓmnse vepór lo transcripto, empieza á |  F i e a t a  o n o m á a t l c a
vlsluinbfarse éntre esas dos sociedades, cler-| Canalejas recibió la visita de todos los mi­
ta rivalidad por cuestiones de trabajos, que nlstros, Infinidad de amigos políticos y comlslo- 
para bien de todos los que por el mejoramlen-• nes de los centros óficíaleÉ, que le felicitaron
to luchan debían desaparecer.  ̂ | con motivo, de celebrar, hoy 8U fiesta., pn^pás?
Respecto á la Asociación del Arte de Imprl-; tica.
mlr, nó revistieron Interés 
cíonadcs.
los acuerdos san-
En igual estado se encuentra lá huelga par­
cial que los constructores de carruajes sostie­
nen contra el patrono don Antonio Viso.
A probadosI En las oposiciones ó la judicatura fueron 
f aprobados ayer Roberto Rodtíguez, José Mar- 
l tinez. José Mingues, Manuel Sanmartín, Fran»- 
( cisco Gantes, Francisco Gutiérrez, 
j é . Para mañana están convocados los oposito­
res (801 número 103 a! 200,
ppnferanoia
Canalejas coRÍereneló extensamente, acerca
» inH tiecroclaclones con el ministro de Fo-
4Ha lí<gresado en la Federación local de so- 
dedacles obreras, la sociedad de sombrereros 
¡Canchadores.
^  , ..Id e las  n^oclaclones
En breve se presentará ó este Gobierno
para su aprobación el reglamento del orfeón « S á c e l a »
obrero local.
clones slgutéfttes: .
Dejando sin efecto la circular de sanidad de
El viernes último en la noche y en el Casino 
republicano de Puente Geni!, celebróse un mi­
tin ferroviario que estuvo en extremo concu­
rridísimo. . «
En dicho acto tomaron parte los compañeros 
de Málaga, Gil y Bascuñ&na,previamente Invi­
tados s í ml«mo. ^
Pronunciaron entusiastas discursos en pro 
déla unión de los ferroviarios andaluces, ex­
hortando á los reunidos á que perseveren 
en la lucha que contra el Montepío tiene en­
tablada lasecclón de Málaga. ■'
Como consecuencia de la reunión celebrada
sanlta*
y vista la importancia que Puente Génll tiene 
en orden al cre(^do número de empleadosje* 
rroViarlos que en díena estación moran, acor 
dóse crear lubsecclón aneja á Córdoba.
El domingo celebróse m  mitin-en el Rincón 
.1 r.».. laventud so-dé la Victoria, organizado por lu 
clailste de equella localidad.
Tomaron parte en dicho acto, los compañe­
ros de Málaga, Navarrete, Salas Enriquez y 
García Garrido. .
Todos expu^eron la bondad de las Ideas so- 
d aM ss. en sus diversas manifestaciones.
Al finakb(ar e l acto se entonaron diversos 
himnos Internacionales, que fueron calu-oaa- 
mente aplaudidos por la numerosa concurre!» 
(da (¡ue asistió al mitin. - '
Se encttéotran en Málaga los conocidos 
propagandistas obreros Antonio López y Ra­
fael Salinas, procedentes de Buenos Aires y 







Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado 8artld(»#a lanas para caballeros, últimas 
novedsúf«»¿!ÍéJ^yo tan acreditado
jergas y armures desde 2 á 23 pesetas
** Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilo pa­
ra caballeros. . . . .
a iExtenso surtido en crespones Liberty y masa- 
lina estampada, propias para la estación.  ̂
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al­
iada con cenefa. r¿ .
. Vestidos fantasía para Semana Santa.
 ̂ Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con
*°Fantasía para lefiora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores novedad Rara vestidos de 
señora, corte sastre.
Secdón de algodones, céfiros para vestidos y 
cátnisas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.  ̂ /
ÓI’BD novedad en corsés forma tuvo Directorio
Se alquila
en la calle del Pasillo de Santo Domingo número 
34 un local espacioso apropósito para establecl- 
mlénto de Comestibles ú ot-̂ as industrias, precio 
del alquiler una pereta veinte y cinco céntimos 
diarios, informarán calle Liborlo García, número
ey8,
cinco Octubre 1911, relativa al estado 
rio de Casa blanca.
Convocando oposiciones entre las profeso­
ras numerarlos de laa secciones de Letras y 
auxlllarea, para cubrir laa vacantes de las E s­
cuelas normales de La Laguna, Murcia, Ma- 
drldj^vlla, Barcelona, Bi bao, Cáceres, Gua- 
dalaWa, Pontevedra y Zamora.
Convocando exámenes de Ingreso, que se 
verificarán en Junio y Septiembre, en la Es­
cuela de Ingenieros de montes, - 
FiBlicitaciones
La familia real estuvo en c|«a de la Infanta 
María Teresa para felicitar al ínj®»»***®.-!®*®- 
El ley  dirigió al Papa un cariñoso telegra­
ma, felicitándole por su santo.
También felicitó al general Marina, á Eche- 
garay y otros personajes.
Pida!
Él mlníetro de Marina ha recibido bastantes 
telegramas de felicitación.
Daa|>ácho y péigalo
El rey deápachó con Canalejas, ^■egalándple 
una magnifica pétaca^de oro con las cifres.rea- 
lés. á la vez que le felicitaba por lu santo.. - 
Luego' despachó con Navarrorreverter y 
Barroso, ^Uten puso ó Ja  firma de donA'foaso, 
un decreto coo<¿edíendo la gran cm^ (lebene­
ficencia, con distintivo blanco, ó dop Casfo 
Campos Grarlte y una disposición prorrogan­
do por treinta meses la construcción de la red 
telefón ca del noroeste^ y  modifieando algunas 
condiciones del contrato.
R eateblecim iento 
Se ha promulgadalá ley relativa al reatable.- 
cimiento en Gijón del Ayuntamiento de Pedre­
sa del Rey. tal com() éxtóttó en la primera 
epJC" ccnstUúcíonal.
Fjecliáiéit
A laa te-s y media de la mañana fué eiecutá 
do hoy en Vitoria el reo León Esteban. 
«Diario de lá Guerra»
El Diario oficial del ministerio de la Qué- 
rrflfnaerta laa disposiciones que se detallan;
Confirmando las recompenses otorgadas por 
el capitín general de Melllla á las clases é In­
dividúes de tropas queje  mencionan, por mérl- 
l;o8 contraídos en les tiroteos y escaramuzas 
que sostuvieron en la avanzada del Kert, des­
de el 20 de Septiembre hasta el 15 de No­
viembre último. , j ,  j  I
Disponiendo que la tropa, loa días de gala y 
media gala, usen guante de algodón blanco en 
Invierno, para diario, y como prenda de abrigo 
el de la misma clase color avellana.
Interin haya existencias, usarán los guantes 
hasta ahora reg’amentarlos.
l |r  f| tsar im iantoa 
Gtner de los Ríos está requiriendo á los di 
putados de todos los matices para amparar la 
pretensión de las señoritas telegrafistas.
A ntes d«l Consajo 
El Consejo enuvíigpdP Gobernación co­
menzó ó las cinco y cuarto.
Villanueva llevaba expedientes de expropia 
dóDi de w c m  Importancia.
tlvidad del día.
Las Impresiones son que los comisionados 
terminarán en la próxima sesión las conferenr 
cías. Dofunoión
A las tres y cuarto falleció el diputado re­
publicano señor Pí y Arsuaga.
FiPinn
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Hacienda.
Concediendo un crédito de 800.000 pesetas 
á la Presidencia del Consejo, para conmemorar 
el centenario de Fas Cortes de Cádiz.
Idem Id. de 16 552 926 pesetas á Fomento, 
para completar el pago de certificaciones co­
rrespondientes á obras de carreteras y puentes, 
contratadas por subasta en los años anterio­
res.
Idem Id. varios créditos importantes 730 650
. , .  ^  , W  diez pesetas para loa 
heridos de la campaña.
^ í®® redactores del
susodicho periódico.
procedía de las propinas que José 
übgda recogiera en el Casino.
Da ¡Víadrid
Concediendo derecho é pensión, á la viuda 
é hijos del señor Cos Gayón.
$ tr fi(ii i (  U  n d u
Do Ptúviaelaa
19 Marzo 1912 
De Bapoeloná
El médico forense ha reconocido á la secues- 
tralfora, encontrándola ep estado satisfactorio,
En vista de ello, el juez la tomó declaración, 
cuya diligencia duró una hora.
El juez ae mostró reservadísimo, auponíén- 
do la generalidad que eu dichas declaraciones 
preparara la secuestradora, uus nueva coarta­
da, achacando á su amante Vázquez loa críme­
nes cometidos.
—Con resultado Infructuoso se practicó un 
registro en la casa de la calle de Tallers que 
Indicara la secuestradora.
Según la opinión del médico forense señor 
Saforcáda, el cabello que se encontró en la ha­
bitación de la secuestradora pertenece á Tere-
—Los cocheros han acordado continuar lü 
huelga, é pesar de las amenazas de Ies patro­
nos, de contratar esquirols.
De Cádiz
La procesión cívica resulta lucidísima, for­
mándola el ministro, Moret, las comisiones del 
Congreso y Senado, el Ayuntamiento bajo ma­
zas, la Cámara de Comercio, el Qj|¡j|lo Mer­
cantil. todos los gremios, muchos B^iaiantes y 
enorme gentío.
La comitiva avanza con dificultad por la pía* 
ZB de San Antonio.
Allí leyó el secretarlo los artículos de la 
Constitución de 1912.
En dicha plaza se situaban compañías de to­
dos Io8*reglmíento8 de la guarnición.
Hubo vitorea y aclamaciones.
Siguió la procesión por la Plaza de las Cor­
tas, hasta colocarse delante de San Felipe, 
donde las cortes estuvieron.
El alcalde pronunció un discurso de gracias, 
repitiéndose los vivas.
Fué Indeserlptip’e e entusiasmo-
Mañana habrá excursión y almuerzo en la 
factoría de la Trasatlántica,
—Tsrmináda lu procesión cívica, y cuando 
el mlnlVtto y jas autoridades abandonaron las 
tribunas, al quedar en de la Constitu­
ción el señor Moret y don Cayetano del Toro, 
el público asaltó la tribuna y pretendió abrazar 
á ambas personajes.
El Impetu de la muchedumbre hizo que se 
rompiera la barandilla, cayendo al suelo multi­
tud de persengs, algunas df lúa cuales resulta-
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Loa oonjunoioniataa
Loa diputados dé la conjunción republicano' 
socIalIsU se reunirán en una sección, del Con­
greso'á las diez de la mañana, para áéordar los 
tributos que deben rendir al señor Pí v Ar 
suaga,
Clases pasivos
* Reverfer dedícase á formar una es­
tadística de laa clases pasivas, al objeto de 
comprobar el número y la naturaleza de las
producido el Taro de 13.000 obreros.
En Es(:oclá y Lancasharl se registran desór­
denes.
En una mina de las cercanías de Glasgow 
reanudaron el trabajo 2C0 obreros no síndléa- 
das, de los cuales se vengaron los sindicados 
quemando sus viviendas.
Acudió la policía y se trabó ruda lucha, de 
la que resultaron heridos.
Hay bastantes detenciones.
El Gobierno ha dado á conocer á las opo­
siciones el proyecto de Ley sobre el salarlo 
mínimo.
La sltuéclón se agrava en Escocia. .
Además de los cien mil huelguistas, hay 
parados 83.0CO obreros de distintas Industrias,
En el sur de Gales aumenta la miseria, con­
tándose los hambrientos por mlllai es.
De Berlín
En la cuenca de Weftfalia pasan de 180 000 
ios huelguistas.
Los patrones los despidieron, quedándose 
con el Importe de la semana de jornal, como
castigo poMeclararse én huelga. 
Los obr^lü  están Indignadísimos.
Las compañías marítlmáa de Hamburgo han 
aumentado el veinte por ciento en los precios 
del pasaje, por consecuencia de la eublda de! 
carbón.
Combinaolón
Confirma el ministro que está en embrión 
una combinación de gobernadores.
De Cádiz
En la reunión obrera se aéordó hoy el paro 
general para el sábado, en solidaridad con los 
huelguistas de la bahía.
Ds B areelona
Ha declarado María Pujaló, suponiéndose 
que el juez ia Interrogaría respecto ai nacimien­
to de Angelita, ratificándose la procesada en 
las anteriores declaraciones.
—En la Rambla de Cataluña loa huelguistas 
apedrearon el coche del diputado Bosch y Alsl- 
na, haciendo el cochero varios disparos.
Fueron detenidos el cochero y diversos huel­
guistas.
LA ALEGRIA
RESTAURANT Y TIENDA DS VINOS 
— - de —
CIBMlAJSiO M A R T im M m  
Servicio por cubierto y á  k  lista.
Especialidad en Hnos de los Morüm 
IC i H s f í s - G s i p s i a g  I C
De Proviacias PIDASE EN TODAS PARTES
pesetas p a ra ‘Pago de ejercidos cerrados, de pensiones, para establecer una rigurosa clasl- 
varios ministerios; ficación de aquéllas.
D esp u és á e l C on gp ess
A las siete terniíñó el Consejo de ministros. I aceptada.
20 Marzo 1912>
D e T sp p sg o n s
Asistiendo las autoridades, se ha Inaugurado 
el Asilo de los golfos.
Con motivo de la Inauguración, los niñón de 
familias rica sirvieron la Comida á los asilados. I
—Hoy llégalon lós marqueses de Marlánaol 
y Villanueva, y los diputados Nicoláu y Dasca 
para cambiar Impresiones sobre la organización 
de las huestes liberales de la provincia.
Dé Snhtsndei* , |
En Abril terminarán las obras del palacio de 
la península de-Magdalena.
^  ha ultimado la instalación del tranvía des­
de Santander al Sardinero, y en breve se inau­
gurará.
De Oviedo
Trescientos obreros de la mina RIosa se ha­
llan en huelga, porque la empresa lea adeuda 
los jornales de Febrero, paredéndoles una ano­
malía lo que les sucede desde hace un año.
Piden también que les acerquten la madera á 
la boca de las minas.
Los obreros y pafrónos visitaron al gober­
nador, quien propuso una transacción, que no
á n b  ) la ] ) o lt i t t
Superior á tolog los eohccldos hasta hoy
a  u  M d K
O R O
Precio de hoy em Málaga 
(Nota del Banco HIspano-AmetIcano) 
Cotización de compra
Barroso nos dijo que gran parte del tiempo 
la empleó García Prieto en dar cuenta de la 
marcha de las negociaciones.
Sobre esto nada podrá decir,
Jusga probable que mañana se celebre en el 
minlaterlo de Estado nueva conferencia con los 
embajadores.
Acordóse publicar mañana en la Gaceta el 
decreto suspendiendo las sesiones de Cortes, 
siii fijar fecha para la reapertura.
Se aprobaron los expedientes de expropia­
ción correspondientes á obras públicas en Or!- 
Canarias, Qijón. Fuerte ventura; y la 
distribución de subvenciones á las Juntas de 
obras de puertQ. í
Barroso Normó del estado de íaa huelgas 
de Sev lia y Oviedo, y de la actitud de los fe­
rroviarios de Málaga.
Hablóse ds la cuestión de! carbón, partid 
pando Barroso las noticies recibidas sobre las 
explotaciones mineras de Puertolkno y 
punto-, '
Sé traté, en principio, de las vacantes dei 
gobierno civil de Madrid y embajada del Va- 
ticsng, quedando facultado Canalejas para 
proponer al rey quienes hayan de desempeñar 
dichos cargof.
Ls Epoca
Dice La Epoca que el Goblern(> persiste, 
según sus noticias, tn  suspender las -lesiones 
por decreto, sin fijar.ia fecha en que se reanu 
darán, por lo que nos hallamos en pamluo de 
no tenerlas basfa Octubre, viéndose entoneea 
obligadas Inaoposiciones á discutir atrop<^lía- 
damente los presupuestos de 1913,
Búscase con ello—añade—que las minorías 
tengan que pasar por todas las enormidades 
que quiera el Gobierno, y esto pudiera obligar 
á laa oposiciones á adoptar una actitud enérgi­
ca por la conducta del Gabinete, no solo contra­
ría al espíritu y letrg de la Constitución, sino 
hasta rayana é̂ n la descortesía.
Auilieneis
Por lo tanto surgirá la huelga general. 
De Bspoelons
Onzas . . . . . . . 10875 i' \
Alfonsinas . . - . . . .  108'60 ■i'i
Isabellnas , : , . . . 109 60 1 ■
Francos. . . . . . . 10860
Libras . . ; . . . . 27'2D
1:Marcos. . . . . . . 132'50
Liras. . . . . . ; . 107'50
R eís . . . . . . . .  5'15 i
Doüar s . . . . . . ; 5 50 ■ ■B
C onferencia
Mañana jueves á las ocho y media de la no- 
f che dará una conferencia nuestro amigo don
Pobie Catalá reproduce el artículo publica-1 Pedro Gómez Chalx^en el Circulo Republicano
da en El País respecto á la conferenda que 1 de la calle de Salinas, acerca de ¿ a  5a/;res/d/í 
celebraran en París los señores Lerroux y Cam-1 de los Consumos. 
bó, calificándolo de tontería.
De OspuAs
Comienzan á notarse las efectos de la huel­
ga inglesa.
El vapor Alicante era esperado hoy en este 
puerto, donde debía recoger pasajeros con 
destino á Eprinas; pero al saber s! capitán que 
era aquí esraiíslma Fa existencia de combusti­
ble, desistió de hacer escala.
- E l  Círculo de artesanos se dispone á cele­
brar el 6§ aniveraerio de su fun laclón, repar­
tiendo bonos entre los pobres.
De Cááiz
resultó brlllaii-La vekda en el Gran teatro 
tlslma,
El alcalde pronunció un breve discurso, sien­
do aplaudido.
T o m a  Me diehoa  
Anoche, en la morada de los padres de la 
novia, tuvo lugar la toma de dichos de la be­
lla señorita María Abela Gorordo y dal Ilus­
trado profesor mercantil don Rafael Contreras 
Martin, querido amigo nuestro.
Fueron testigos don Pedro Gómez Chalx 
(doH Francisco Gómez de Merodlo, don Isidro 
Ron Pérez, don Emilio y don Agustín Abeia 
Guzmán y don Antonio Olalla López.
La concurrencia fué distinguida y numerosa, 
haciendo los padres de la novia los honores de 
ia casa.
La bode se celebrará en breve,
R a n e o  de E s p a ñ a  
El Banco de España anuncia la provisión de 
cien plazas, sin que por ningún motivo ni pre-
Moret estuvo grandilocuente. Trató de las ¡texto pueda ampliarse este número, de asDl-n«*éA» «« j4a f«. _f  ̂_ _ _X_a J_xa__ ji—___ áx •_ m. * *Cartes y de la Conatituefón de Cádiz, oyéndo 
se. al acabar, vítores y aclamaciones.
Se cantó el Himno al Centenario y se leye­
ron poesías.
También Arlas de Miranda hizo un discurso 
alusivo.
ron.gravemente heridas. #,.1 »»»«>.u se.a uvn,
TamhlÓR f c u g t r p  ebreros lesiona- Já las cuatro de la tarde.
El rey ha recibido en audiencia al presidente 
del Consejo de administración de la Sociedad 
de riegos del Ebro y otros organismos, quien 
expuso á don Alfonso los proyectos que se 
proponen realizar en Cataluña.
H oinensjes
Como es el prlnief caso qué ocurre de falle­
cer un secretarla del Congreso en el ejercicio 
de sus funciones, no hay precedente respecto 
á lo que le corresponda hacer á k  cámara.
Desde luego el Congreso costeará los gas­
tos de entierro.
Azcárate lo ha comunicado á la familia do- 
llentf*
Él entierro rá civil  verificándose mañana
dos.
De Sevillii
Considérase terminada la huelga de obreros, 
por convencerse del fracaso la mayoría, y so­
licitar volver al trabajo.
Una comisión de patronos é Industriales 
visitó al gobernador pj^lelicltarle  por las 
precauciones que adoptdHr mediante las cua­
les hizo fracasar la huelga.
De Pusptolisno
El juzgado continúa decretando/detepclo- 
nes. ' ' . ..
Uno de los detenidos Incurrió en centradle* 
clones.
Ei herido Lafleur empeora, creyéndose que 
su curación será larga.
También el detenido la noche del atentado, 
y que se llama Francisco Bueno, Incurrió en 
contradicciones,
Al Bueno le detuvieron á la entrada dei 
pueblo, momentos después de ocurrir la ex 
plosión.
De F erro l
Ei secretario del Congreso ha Invitado á la 
comisión de diputados, para que asista al acto.
También concurrirán los funcionarios de la 
cámara popular y la servidumbre,
Azcárate, Balvatelia y Lamana conferencia? 
ron con el oficial mayor de! Congreso.
La minoría del partido y el Comité de con­
junción se reunirán mañana á las diez de la mis­
ma, para acordar el envío de coronas.
Gobierno de lisd r id
La prensa vuelve á hablar de Martín Rosa­
les para gobernador de Madrid, pareciendo 
que lo Indicó Moret, a n te v e  marchar á Cádiz.
iileim n fe i n  I n
Del Extranjero
20 Marzo 1912. 
De Londres
Han comenzado los desórdenes en varios 
puntos de las cuencas mineras, con motivo de
A ao ha ripupii.» «"eanudar el trabajo ios no sindicados, yA presencia del Ayuntamiento se ha descu- oponeroa |«« sindicados.
blert'o en el Hospicio ia lápida que el vecinda 
rio dedica á Pepito Arrióla.
El alcalde pronunció un discurso enaltecien­
do los mérltos'del precoz artista.
Resultó él acto conmovedor.
Los niños fueron obsequiados expléndlda 
mente:
Ds illicsn ts
El alcalde ha di tribuido entre los pobres de 
la pobladén las dos mil pesetas que donara el 
rey
oponerse los sindicados.
En Mlddlesborsugh se han quedado á oscuras, 
por negarse la Federación de transportes á 
det cargar el carbón alemán para la fábrica del 
gas,
Dicese que el proyecto del Gobierno fijando 
el salario mínimo sufrirá algún retraso en su 
presentación á la cámara, con el objeto de mo- 
óifcérlo.
A consecuencia de la conferencia que ce|q' 
braran Asquith y Lloyd Georges con los je 




En el expreso marchó á Málaga el diputado 




Esta mañana, la columna de distintas armas 
mandadas por el general Navarro, salió de 
Harcha para efectuar un reconocimiento en el 
monte Tedulrt.
AI llegar al caserío, nutridos grupos embos­
cados rompieron fuego, entablándose un com­
bate que duró más de tres horas.
La artillería, eficazmente dirigida, ahuyentó 
al enemigo, que tuvo ocho muertos vistos y 
muchos heridos.
Nuestras bajas son: muerto el soldado Fran­
cisco Mesa Valle; heridos gravemente el sar­
gento Diego Lorenzo Morgado y los soldados 
Alfredo Alvarez Pérez, Manuel Pardo AtVa- 
rez, Manuel Sánchez Santos; y levemente heri­
do Angel González Ibaftez, todos ^  regi­
miento de TaxdirL
Lo cótúmna déhgenéral Alzpufú salló de Tí- 
safor y fué ligeramente tiroteada.
-'U n  cantinero Indígena establecido enZe- 
luán cuestionó con el soldado de Administra­
ción José Sánchez Castillo, contra quien hizo 
un duparo, hiriendo si mismo proyectil al sol-* 
dado y á dos móros.
El agresor fuá detenido. "
Gobernador
Entre los candidatos al gobierno de Madrid 
figura Alonso Castrlllo.
Barrosounlega que el Consejo se Ocupara 
del nombramiento de gobernador, alegando que 
el asunto se trata én mayores alturas. 
Visite
A última hora de la tarde visitó el embaja-, 
dor Inglés á Mr. Geofraf; tratando acerca de 
las conferencias para las negociaciones franco 
españolas,
Em bajador
Asegúrase que Alejandro Grolzard será 
nombrado embajador cerca del Vaticano.
Dé S an tander
Ai regresar la romería salida del pueblo dé 
Astillero, el gentío empujó á Gregorio Gómez, 
que cayó bajo las ruedas del tren, recibiendo 
tan graves lesiones, que murió al Ingresar én 
el Hospital.
—El comercio cerrurá hoy sus puertas para 
protestar de los Impuestos municipales que ha­
cen Imposible la celebración de corridas.
Da Oporto
En una casa del barrio de Mazagalha donde
rantea á destinos de escribientes,
Serán admitidos al concurso, y, en su día, 
clasificados para la provisión de las plazas, en 
concurrencia de méritos apreciada libremente 
por ia Comisión del Consejo designada ai efec­
to, los que tengan alguna de las condiciones 
que ó continuación se expresan:
Ser Perito, Contador ó Profesor Mercanti!-
Haber obtenido título profesional ó académl. 
co Incluso el de bachiller expedido por una Es­
cuela Superior, Universidad ó Instituto del Rei­
no ó del Extranjero,
Haber prestado servicio, durante dos años 
consecutivos, en casas de bancas ó estableci­
mientos mercantiles, febriles ó Industriales, 
ocupándose de trabajos de bufete y contaÑü- 
dad, lo cual se acreditará por acta notarial en 
que declare sobre el caso el jefe déla casad 
establecimiento respectivo.
La Comisión propondrá al Consejo la lista 
de los 100 que reúnan mayores méritos.
Laa Instancias de admisión al concurso se re­
cibirán en el Banco hasta el 30 de Abril próxi­
mo, y en pliego certificado las que procedan 
de fuera de Madrid.
R o d a
Ayer tuvo lugar la boda de la bella y 
distinguida señorita Dolores García Cantanero 
con nuestro particular amigo don Manuel Ló­
pez Lomeña.
Bandijo la unión el señor don José Moreno 
Maldonado.
Fueron padrinos doña Aurora Lóméña Gó­
mez y don Alejandro Grijalba.
Asistieron como testigos los señeirea don 
Ramón M. Vaquér, don Eduardo Rodríguez 
Diósdédo, don Sáútlago Casllarls Roldáu v don 
Pedro Qodinez Torrea,
Los desposados marcharon en ei Suburbano 
para T()fre del Mar.
E a lle c im ie n to
Én Puente-Predra falleció el día 14 del ac­
tual ja respetable señora doña Dolores Enri­
ques Ojea, madre dé nuestro estimado amigo 
don Carlos Santiago Enriquez.
La finada era pertona muy estimada, por 
las bellas cualidades que la adornaron en vida.
Testimoniamos nuestro pésame á la distingui­
da familia doliente.
d i o d o s :
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu* 
ranfes,exi una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de C oiite  (Levad-ara 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los médi­
cos, se encuentra en todas las farmacias de! 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI- 
RRE (de París).
E sp o n sa les
En la parroquia de los Mártires se verificó 
anoche á [as nueve la firma de esponsales para 
su próxima boda, déla bella señorita Josefa 
Plmentel Aguilera y de nuestro querido amigo 
y compañero de redacción, don Manuel Díaz 
Sanguinettl.
Firmaron el acta como testigos los señores 





le  fabricaban bombas, ocurrió úna explosión, Rivera Pons, don Cayetano fravasedo y don
li&
Aoftí?ÍRt?ííF^vr:^^fe2« ■
Efe Mu<:a-retttosta ej pirróco'de !á indea»
da íg '̂*Us íion Ccí^áfáü Regtierg<;; . ;, . .
- Teri'.íHtKi'‘?- ü̂! reíí'glosb'rí^^éííterdlcs'
Inviíaííoa 'iVíitiro i í ■ aornScsíío de írs geficres éé 
TraVesedo. dopáe t-n un Bíágñífíeo saféii qüe 
aparecía aiionistío con mucho guato y elegan­
cia, se lRiprovlsói,u»!a anlfHada fiesta, que duro 
hastá hora avanzads.
La boda S8 efcüEuaril eó breve.
ccu él USO (dfi'úe'i
C$|tfctlcfilii jilllcoi
El vendedor de pájaros es una ooereta 
muyvijtosa y fí»*rtttinida que v^pq laudíos 
iiü'm íoa m* aícales etmar rae beu s y agr»- 
dsbít ? y ? ebtví ge u u  que está I píjb as 
fcftutr Cí e? f cicfjí y ouf fe c spppñta UsHa- 
na la rep^^enta pdiiSrfcb emende, ea ocioso 
añadir que anoche tuvieron \ñ ebra y les artfs 
twB I í éx íü tan físorj^ro v'^rio r, redd
tuk'fe «VengariZs», y-3,®' |£?{e. |ge é la venís de íüterís,
Es uíía hefmcsá ebra drEiúátícá de asurfo^ supuesto.
ha íddo-sc^kíj’A f ^  esísncfa eii Máfsgi
...... Ruíd#*ítfópte8!deriíe en ,Meh^
Exclusiva del Ideal colinó otras tnííches de írddo aquí con motivo dé uná senflble *
Ir? f xb^bídgg, 68 seguro qüé^^ faltsrá ün.soíolde familia^ éí élééldé de aqdélía dltidád !e tele 
Bficlr48do que déje de ver faiî  hermóda obralgrafld encareciéndole que visitarais'éstas au
£M cOiíCcfjnieRío deVpChlIcó'qÜeié^fttííé de Wâ« 
n'íiesto £R secretq y M  padréiúde 
<ft». doaPsoaales deí añp jWpÍK ! ̂  ^
y ve* i Otro fdéñi da aT la aícáldfe 'de AÍgatocíni 




de arte, eii unión de Ja cnál se 6;:Éŷ !i 
estrenos de todos tos áéutifbs y deias 
marcas.
r En este cine, se vienen exhibiendo siempre 
de ce peHculas, élgiinas de ellas monuméntaléa
PrsbijatRlfitto ttiMoso
torldades para Interesarlas en la p r | c ^  de al* 
ganas pesquisas. • ^
El señor Ruldevets se avistó coñ iéL ̂ eñor | 
Casab, jefe de políclp, quien Inlórnió'^Ŝ sus sû  
bordinados de lo qué se trataba, adópténdosel 
medidas tan acertadas, que el Inspeétpfi de Vi* I 
gUancia don José González Martín logró darj 
ayer con el matrimonio y la niña, énlé ensa nú­
mero 4 de la eslíe del PuHdero/ ví ííí ?fSí̂
De todo ello se dló conocimiento lil]t%ádo, 
quien esclarecerá fas nebulosidades JÉi»jijósej 
halla envuelto el suceso, reEtándonóésóto uña­
te aí reparto de cédútás pertotiátes dé1 repeti­
do año.
—Lista de los cóncejales y m ^bres contri­
buyentes del ayuntf mMjta dé Archlddna, qué 
tienen derecho ó m éreécfón de compromisa­
rios para la de senadores. . í ; s i 
—Edicto del ayudante de Marina de Vélez* 
Málaga, relativo é fa pesca en la pisyá dé To­
rre del Mar, , í
-Previdencia de! ju€z Instructor de la Co- 
ñiandenela de Marina de Málaga, cUando ó 
Francisco Gutiérrez Cazeña, é fin de que coni- 
paret^B ó prestar declaración en causé por 
abordaje,instruida contra Manuel García BsNi»
ÍlraniCí, ZS5 8V psí^sías. ■55 rsngf V cabrio, peso 5881 Seras 23’51 
33 cerdOsr, peso 3.158'500ki!Ógrsmd9, ósSet&9 
315 85*"
20 pieles, 6'50 pesetas.
, B ow p^del Palo, 0 00, 
í fotaí peso: 6.603 750 hilógramos.
Total de adeudo; 631‘56.
T; eií rasreandas de La Roda S las 12'251.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 2*15 t, 
Correo genCTali
Treit mercancías de Córdoba ó las 8 Í5 ú.
■ g^éábigíiétdMíóft
Récáadeeión cbténldÉ él día de lii f i ^  pg*
ios conceptos «teidentee; . , . í
Por ínhuaiadOTejí,
Por pértnanénclaS| 232 50.
Registro de HermáQdades, 100,
Por exhumacinnes^ CO .00,
Totai: 1.139 00 desSt—
Fú í i n a y a  i i  ̂ Jo I «eñisa Vúííiíily e!|z5?. . nnrfroo arf«n«wno
8 ra P^cor q« efíuvieiOí’ í.retCB^sfnno?, y ell Para proceder órdenadaíneníe, tenesisos que 
t r  e r  B g  qit-i, íós,c e« t'o gusíolremlíírFsos # MabóR. . 
y afinación. |  Hace baetantes éíss, un matrlmcnlo resl*
Netíto éfi la Cépftal de Mesorcíi, súlftítÓ de 
I aqueja Diputación prohijar una eXpóélto, sólí- 
Tu laá u í j que ay ir  se dkraa en J cUuá que fiíé atendidá, firmándole íé Óportlíaa 
este n gífr‘c {a e tuvJe rn ccmpíeíatnento>eé¿f{t«ra el 22 de Febrero actosí 
lieric v e p u b c  teecfo El programa ern su-^ Según consta en élcUsáo docüsnentó pübir- 
hes^i L j f'T ? g lORücho. ^co, íes padres sdóptives sé Uameii, Francisco
Mi ,  ̂ t e V. le sf^ sndiCí.a cinto, serle d a ' garcía Varelk y Dolores Acuñé Robléé, qülé
lies éedecfáráron vecinos ité Méhón.
Del béchó sé ocuparon los periódicos mahé 
neses, asegurando uno de elfos que el mattítiiD' 
nio de referencia no estaba avecialado en Ma 
hón, denuncia que hubo de coincidir con la diS' 
aparición dé los cónyuges, llevándose en su
Poco amigos de fantasear, por entender que 
en las Infórmsclones periodísticas halla campo 
más frucUf^o ét ejercicio de los pies que lasB..
r ? f e i o r é 3̂ %e un'^súS^^^^ reciente? secuestros de E^^elora.l -Anuncio de subasta de ^verles fincas en
a naesífos lectores de un sLceso que tte  ayer g,¿p68ita Juana Vlllalonga Cartorh» eonidsvádas en él término moniéípal de Benadé
Id que hablamos nyer, está grué8é :̂,̂ 8&nB y i líó̂  
contenté, háblandd müy bfén dél tratoj que la ®
el tema dé las conversacíDneB en los circuios, 
y la comídiíla de las comadres éñ calles y pía
(L3 v’dfj 1 1 cc»^o e ) titulada «Su majestad el 
díñese n ni togrefía de grBnarteyde un
efecto sorprendente. ^  ............ .
' Tamb án se ejfhfben fiS? vallosal Cintas de 
éxito desccraníial Miranda ij Capitana Cata^ 
lina.
^míéwk l i iv e d á id é jÉ '; ; ;  ;
Siguen Les Hártúr y fd'Aij^gél ileléndo el 
Novedades todas la? noches.
El éxito dé ámbes nühiieroá és merecldisíme, 
pues tanto'en los cuplés y bailes que ejecutan, 
' como en el resto de sus respetivos trabajo? 
son splaudidísímos.
Esta noche representarán Les Hartar el gra­
cioso pasatiempo «El niño tenaz».
S in®  iü<ri^
Esta noche se estrena fa grandiosa é Intere- 
santkima película de más de trés mil metro?,
Contkiiidónide! articulado de fq niteülto Ley 
dá Reciútamléñto y R?empÍezD del E^rcito, 
conforme ó la Ley de Bases de 29 dé JaÚlo de 
1911.
-Providencia del Deteg» do de Hacienda de 
esta piovlñclá, déciarañdo respontablés perso­
nal y ipancomuna^mente á lo? señores que 
compónen él Ayuntam’ento y junta genérél de 
Vélez'Málaga, por el Importe del primer trí
años que se üsma Juana Vlilalonga Cnrrere.
para que prectfcaran avériguaclone?, y como 
nada Hlclerán, ócprdgrbn efíQs ejerCér una e?r 
pede áé acción periodistied^ dando prihclpfb 
é las convenientes diligencls?. ,
Bstímuiadas por él ejemplo, lás aiítoridadeá 
ñiéhoÁiraá  ̂tcñiarQn cartas en é! asüMój|,CQbtô ^̂ ^̂  ̂
huyendo támblémó tai resorUdÓn Cléricé anté
compEñfa á ^expósita proK^sdak niña de cinco ítnestre de la contribución terrUoriai urbana del
corriente eñó.
ExcUáren aquellos diarios á lú? autoridades| —Edicto dé dicho Defegadío, citando á doif
José Maidonsdo Serrano, recaudador de cédu 
las pessOhales del dísíríío de la Merced, pera 
que se persone á recoger él pliego de cargo 
que sé Jé tíebé fcrmniKclo en el expedtente<dé 
^alcalice respectivo,!
 ̂ —Edicto del a lc a ld e ^  pártame, señalando 
ilíes días en que ha de tener lugar la cobranza
Otro Idem, sacando á vénta < én -p^ca 
subasta una linca de Casare?. ■ .
—Auto de la Audiencfai territorial de Grana­
da, declarando extinguida la responsabUlda del 
Upocs^atío Jüii3 Acedo Rodríguez. ' ; í .
—^^Extrácto (to los acuerdos adóptodb? por-él 
Ayuntamiento de Torrox, en te? sesiones éelé» 
bradas durante el mes de Eneró dé! corriente 
año. ; ' í-
—Getítinuedón de fa copié de ios dociimen- 
to? relativos á la inscripción legal de fa Acade­
mia d? Instrucción que sostiene la Juvenisó 
Republlcaüia,. i , v ¿
toéreMer
I ddl Yerno de Conejo, en !q j^leta, es don̂  ̂
|?írven las sopas de Rap&y eí-plélp^ paelUu 
 ̂riscos de todas clases, e.ipacio,so.s ^^edioQa 
|vistaf




ra italiana., r ; . .t , „ ;
Ftüüftónpái'á^é'yr ' - ' •  iíTio.- ,




lOÜ. ^  „
de la. dferm ' jvpdiíéea'TOfth 
í lá.c pareta <Lff Princesa, del I
ít '-i ií .üv' 'C'i  8 ' ; - . 2 3 8- ^
DE VÉHTA ÉÍi ÉÁáMACÍAS. préció de 
la caja de ALOODUN «FORMAN», 0‘75 ptas.
C t a r é i A
- j’ Bárnizador dé muébleé 
Se trabaja ádoniícílíb. dentro y fuera de la 
capital ó jornaly.por cuenta.
CÁLLE MOL ÍÍÍLLO ACEITE. (Primer portal.)
w  T-'S©yéfiiíi®, ^ ; 
barato, un plfinó, ctiarío có’a «Píéyei», Para verlq 
en les Almacenes ds López y C îffo, cabé'dé 
Cuerjele? cút». 4',
«.ilMii .ii'i  .....
cedentes sos^ilibs^déf^métrímonls, puee de|ve!untarfa delprjmer trimestre dei corriente 
Franolsco Gsreía Varefa se tupo qué éra po-pflo, por^eUmncépto^é eqnpm9?¿^ cereales, 
bre de solemnidad, se fingía elfgd, y dedlcéba-| —Qtro déla alcatma dé igtialeja, ponIé|^o
Bstedo demo?traí!v.%4jp4a8< reses sacrificadas 
sidia 16 su peso en ciéni jr  derecho de adeudo 
pór todos coñcéptOir.
SO vacunas y 6 terneras, pesó 2 856 750 küo-
ESTAClpM DE LOS ANDALUCES ■
Salidas de Málaga ■ ,
Tren mercancías á Jas 7‘.4p m- - 
Correo general á la? 9*30 m. „
Tren correo de Granada y SeiÚÍIa á fá8 l2'33 t. 
Mixto de Córdoba á las 4'K5 t \  .
Tren expréssá íaso t. '
Tren mercancías de La Roda á las 6*151,
Trén ntóracneJaédé Córdoba á las S’40 n.
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
t / í L, Llegadas á Málaga. ^
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9'20 m.
Tren express á las 10‘22 m.
P Á S A b A
m i " ’*"*'
primar acto de e Do* 
llar»; romunzé v final dériStu prthíero dél^her- 
m'’sa ópera «La Travista»' y iegundo' aóto de 
«Qeisha».,
i Alas nueve ntenos cuarto en eUnló.
Tertutia 0‘90 peseta. *^raiso 50 céntitUM .̂ 
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocho^y tnedi?.£ , '
I DosnúmeraS de vafistééíy éícogiioé Étoera’ mas dé peíícúlas. h sia
í Predoa: Platea, 2̂ 59; butaca, 0'50; entrada ge- 
ntróí, 0'2Ó.
CIÑE PÁSCÜÁLINI.-ÍSituado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Túdat las 
nocliés f2 iffagfiífficóé cúsarós, éíi’ SU ftmyór parte 
eítrenos. : ;í'-
Los domingos y días festivos funclán de tarde. 
Fjref^lU^iárSü céijíinu)8; ger|étol, ÍŜ ;
CIÑE iDEAL.—Función parahoy: 12 maghífi- 
ess pellcules, entre ellas vário? esti^nim.” .
, Losjdomlngos y.díim festivos Jnatlntô <|B|MMl 
con preciosos juguetes pare ios ú i ñ p s . , > 
Preferencia, 30 céntimos; genered, 10., >
'■ ■ f  ̂ Ulfííl :;n!r
•íflií!
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€]s BOLAS de ACERO
L a  IñííSOXiA íñ /ÍS  (¡TAL, QUE INOPIA DESEARSE-.
CABEN- , 
EN LAS











Mihimo esfuerzo en 
él trabajó.
. . ,,, . . , ......... ¡ p i t i t i m . » , , »
i ■ q if UJ«hp dentista . í a EQUITATIVA QE LOS ESTAUCi?
I í^nuevp .n . * S e É »  É : Í ! t M - Í
I seteeico para fstár lás mqelas J . k '
I sin ̂ tolor con un éxito admirable. I . " ' „
I- ,Se construyen dentadura»de ] ' ..;iÉlL^E€.OI0N -QEN£RAL PARA ESPAÑA =
priméra-clase, para lapérfécta i ' y  Hs—MafiffMj ■ ■ :
masticación y prósuncisción, ái- Ségu7t^^dinárío de vida, con prima vitalicia ybeneficios acamu  ̂|  
pireciíís convencionales.' I i®dcfeeáSétóro ói'llrsário de vida, coa plimíut íemporalea » beneSI-1
V Se empasta y orifica por el | dos acumtuRdos.á^Següro de vida dotolá cobrará tos ó 
más moderno sistema. | tSoSi cpi^néfldes ac«mMÍade».?FS^U?o dé vjda>, dói% éü cón?J
i Todas las operaciones artíiíl' | íMpío (sébrf i- do» cabezas)* sos bgneffdQii* gcúí̂ áíadÓsVíBf̂ Dótéé' 
cas y quirúrgicas a precios muy r i  I
í^eduemom ■ J ® |g  la ílil I
I Se hace !a extracción de mué 1 i^HólIzas sertéablésV sépcfeSe qu^ ceastlínfr «sís|
■ *—•”------ ----------------------- -
PASTILLAS BONAI D
í2-a esticacla coffilüi’dljáÁa’sés 1óÍ 'sáioreÉ'*]^édÍ80? para combatí :̂
llegio de 
§a y ea ssífantofSi
A c a n t h é a . v H I s
S i i x t f  a e t i b a c i t e r  E o i a l i -
i las y raíces sin dolór, por tres í p,^ ..itiaíir el porvenir de !a familia, recibir mi eadSi «eme»-1
pesetas. . ^  |íre, eudínéro, eMmpcrtetotal delapólfz& si esta resulta premla«|
I Mata nervio Oriental de B lp -; ¿g ip ^ ^ ao g  que i@ veifican seméstmitUenís el 15 de Abril y t
co, para quitar el dolor de mué-| g| , s
Más en cinco minutos, 2 pesetas | S?íhdfiftÍlfb7Qé¿erá!pátoÁjtada.==Excrao. Sr. D Y, 
i irfc ripn+o I ̂ ^L’Ñ.?**^híeda CaflosIkeav 5,GuRto slBéBCoEspaña) Máleg®̂  S
■ ^^orlza^ la pubiicéción de (áte annado por íe ^  jduras inservibles héchas PpriS^^sc^feebgSdeO ctabreáB  1808, i
Full^kerotosfata :.BONÁLD-,— Meáí£á* 
i?eiito>.anttnptf'a^é^o.^y sntidiabéííóQc. To- 
diies f  nutre ios sistemái Óc# ftiúdctllár y 
nervioso, y UevaáJasanjfíóelBráéistos ps»
OI





Pesa á domlcilfO. 
39-ALAMOS-39
LA SOLUCION
s á - a t e n i o ^
Clo^bato las enfermedades de! pech$rL 
Tabérctllcísls iósipiente e»ti?ros bronco-J 
mmmáaicos, .iaringo»toringe$Si fálscdoBSis. 
gripsies, paládieasi stc., etc. , -. '
' d e lS i^ 0% S 9@set^ - ^
■ b© sri Í3'ái£ít"&é y ósí ast# , -II'^Ssíb Casrt^'Gorir;''
f 17),máriúi’ - ' ■ ■
franco dé Acafífiisa 
'Fídss^ áél vtê :? d* raeiv 6 pesetoe»
Cálle de S. Vicente, ÍS  
ireiéfóxio  145^f i 
ÑQ[.lbADE$ DE PRÉSTAMOS '
■ Gé^ílóñ dé toda cíase dá'
' alüntos en ¡os ministerios y par- 
I ticülare#, cobro de éiíádífo» SI 
5 EsladQ y pafíículare», asuntos 
t:|üd?CÍaíés,- cumplimiento. dé,ex .̂ 
|;^rtos, certiflcadoi dé última 
t voltintád y de péiia!é3( fé? de 
I vida.- apoderamiénto de clasés 
I pasivas, asuntos eclesiásticó?i 
I (tompra y venta de fincas rústi- 
f ̂ as y urbanas. Hipotecas, AnÚn- 
fdospára todóa los periódkós; 
t marcas de fábrica, nombres re- j 
\  gístrados, pateateé, yae feelllta^ 
i 0er«nnál de todas clexes.
J^ ó ltád a  casa efectos téSa cíase dé iasíÉasloiíés y ópé* J 
,d'éctiirlca, de timbres y motorssV - ■ '-i ■■I
• '-piiiihiKdemáa con m: exitoso y éstraérdí^arla surtido ' . "' silá i 
ratto^dSl^nibrado y calefacción eléctrica. ' .
 ̂Pifetoltordaderas origluaüdadiss y.preciosidades eUi:Pbjetq$ .ds '
■m L  i s é L t  ' 7 á A i 0 Í ] S A S  n k  ■ r n s c m B i n .
$l@ctoleidto.
V',. ;éoÍ0íar íásspsras íSésde.k” cahíltod de'i^4t Péárd/Óito 1
gáeltot©! ,̂ío.. V, ' I
; , Grtodés existencias en toda clase de lámparaéb sóbCesnli^tlo la? t, 
toptoíaféir Tárüálo, Wolfram, Fülgara, Ostam PUlips, «Sea llis i 
qánfe Cji|iigné Un 7ó/mr ÍOO de eeonómta en eleóndumo».: '
,'y en deseo de conceder toda clase da facilidades si
Dlóe Emerscm el fiiófpto: un hombre Puedé epwrl- 
blr%n libro m ĵor,., predicar ún ser®id** 4  h&hét
: úlprátouera mejor q^úeMvecinó, aunque toifiqúé to  éw> 
sa en los bosques, el mundo ab'rh'á üh' ietfdeiw Ptoi 
llegar ó s H ' p t t é f t a t : " > vl- J  ■
público, verifica lústalaciones de timbr,^ en alquiler métoeéí.
. ; M 0 l m »  L a ,jp io , X
La máquina de escribir está indispensabismente llamada ú formar parte del equipo de una'^ciim
M'lEJel TiXiM fI8ISESI?A
U F t O B D E O R O
SraaA» n U  $HfU$gUía a g ía  ’
Braca ta a a rn a  aaaaa Bl « a m a  eU roa
E l  a a b e l l o  » k u m e m n Í 9  y  k m r m » m a
% M  0 p é '  ebt el eatts al énsuohi la sopa,  ̂ ** ^
r i w
^ ' ' : ffigto toifata ?wi'htoáte-ñéo«^afi'óá ptoíiétoéSfin
iifeafc- Sabe lavirs* •! eabeUo, ni ante» ai ̂ ^ ^ éa  dé Tá^aplióáófdn  ̂afól-i
ágadOMiao» to'pa«»hfi» ®apifió¿toíns»ai to
isB ^  F Í 0 P  Dstmg neto a|hé to ésto 6i tospag aé totta-lá aaldé ■ éük «abM^^ié
enfmifnníaii'-. -
a» ióaiiss, vggpalsa iaa saíees de! aabello I? nvlla lodaa ana éofénaiK 
dadas, Fmr aso (to daa tamblda nomo hijgiéniea,
______ , ____-JLfs má»..cla.ra, ^sfactoria y rápida que la 3,.,,--.̂ ..... -------
necesitándola iro se hto déUdidbiCcómprw’una máquina, por que las ñiárié#,; búenas toéitfb'lnuy
.̂moderna escritura.^ matit|8crit?. Muchas piconas
P*®iat®ssa f o s f a t a d l a
;^AÉ^to;to?,entorm0s,!os,convaIepleute8 , . 
to todas %«;saáksá8-:-''̂ ílb!X?Ñ v,
caras, y algunas baratas que se han inventado po pueden satisfñter éqú perféctión lás exTléndlak 
« del complicado arte de escribir bien.==Hacfa faita uha clase de mátútnai qito touniérán to 
adelanto» de les má&acreditadas y costara la njjtad ó poco más. : > ̂  juí'A ' '
i La SUN llena .ese hueco del itos bajo ptoefó, sin desmerecer én< condiciones ni en buen asfrpitto 
i  las mejores, lo cusí dá por resultado que donde es conocida, sea la máquina que tos compradqto? 
prefiéreñ.p^La $.UN es ef résnltadO de más de 25 años de experimentos y de pruebas. Stíbása‘ - ■ icadosé
mecanismo qe éhfin-
.............  , .  . . .  - - . . í  t o t e ,  L a ( f t í p o ] B |e t aM SUÑin^rimén " - . .  ■ . ................ ....
I comb en
iSawA A ' i Jamé» pierden ios .tipos; su aiiiieaciQa i
* una guía ia4;u,al,p|»iiga,toe toó? íétrf" 8eimtjríma[exacíameáte en el mtsmo Jugar con uniformiltod, 
y que tos rspohersM gS^ií^í^e réltos.^Áparté derfu^l^itai e?cr|íure y esbelta forma, iaSUN
etoifitorFÓ lá '^sta d(
NERVINÍL .‘MÉiaCIÑMií
Ndda máédúétonslvo ni más a e t ^  ,1̂  de cabeza 1 i
MaJc!a^¿rseneral^to*tó tienda gran ventaja feipreseñtar eonsíantomenté | n o c i ñ d e ' l a  persons que la mane
t^ago , |a .= ^  todado pegaeñaiácííae ap^ndcito
enasbotícasdíy ^pesetas ta|a.-& e remiteu^or||.jQp^g,j05jgg^g5ra&fe!acprfS^^^^ . . .
íjí f n u í - r e t a s  «  L°® sígnfe uto t̂íes ea'la éscrílüra V fó? lene ésto máfeisfíí'tan íhieníosaracnteLa corfvtotognc», uarreta», En, íntm^ . distribiufes en sus tedas, qué por un «?ncmp movimiento de palanca se hacg «ao de ellos sin entor-
J  pecer lo más tnfnimb le^marcha'de !a escritura. Lá barta fetécpjóp.d|i:fct?úry usdvm̂ eilMpermit&que 
; f e!iñovimjeuio Oe êscapé déla cárréiüia sea simpl|lficadQ,(toto4l iCdaJa 
í to es m y fmferíáate.==Como qti^di «emoítrado efcoifetlchfe^mecanm^
 ̂de Is diítit, déla áünéación y del púd jendq pdr tejato elihiiáar%e cérCa dé é 000 pt'qúéñás pie­
zas y con tal motivo sie ha producido una máqSiaa Mimaníáíité >tot111̂ ¡ ña?! H#cer
; poríabto, y sen la solíüéa’aéfesatíá'ljaria qua sea füSíiémeíá éléxtrfemb défeé ftífiaiftotto"-^fl»n^^ 
; tieíRpó* dtíé fengfeá está ialerésafe éa fehbcér’ld t̂odí|dlüa‘ ó ^  i
á- tobeito, ya sea-’Éifto
e«úk»a4eptoóéóe>má8 5ptoQS.ápUo?ó^ .
a  ^  tto to»  óeft él eabeUo tan héraioso, qoe no m  Ó li^ -
S s ^  F I I S B *  1 1 ®  lw ” l |  gttSrto;dtó Bitostób il  sn apM<»oi5n ee him» bfeou
a  Sa bSlU^Rlón da finta» «sito  tooU y eómoda, qv« v io  «dio se
i r  Ü ®  W " P  bMÜÜbv le ttae.ll se ttai«n».Ia persona mi? ín ............itimnígáo» el artille^  
Gea.etJiBO de cata agas se onssn y evitan lae plaora% Misa to «Mfe;
a s  fK 'lt f iif i  é Í ü  0 1 *̂ CÍ del tobillo f  excita m  ereoinüe&ta, 7  nomo eíoabelio’adttiiieze nr 
« W i"  W  mü|«r«BiiB«* «©Pí̂ Sra oninée.
9  mi. iTIeraran « 9 a  9 1 » » ilsté.tooo debto to^ ^ ^ d a? las asnioiiae ^ae feioeiii stose 
ÍU 9SI i “ g il8 F  W ©  1 # I* S p  «abeMo hermosiy 3*.̂ 'gañese tona."
■ » ■' "’ ■ 'SaIí ' a®fea Síiitoi* ^as,a n ; ainmFlof si oo mlnntae de apÜüadb .to ■ olom débe neavea
Sne nenonaa de tamperaman7o hespifieo deben preelsamente nsas esta agua, al ilo quieren
- - '  -lim pia eon sólo ana'aplioaeiftñ eadi oeBo dfeai i rnf i ta
lo qnejioompafla á la betaltao 
Sspéaa 7 Boitoito
FartXv .;a y Drogherto íta dé Ipaéi'éiaéz Bertnú^s, Ciíle TrrfJOE, 81 al 9Si)Mú1^
'wMmt
ilí '^feí'oed' de ifedoé 'Jés 'dé^uraíHtos' 
,P 0| a  YodM"© d©
' *eh 'todáélto^ ̂ fgrtoadés'
fétotot#á éHa puedsdirigirseá D.;biEQ@(MARTiN RODRÍQUEZ, eqUe de Prdps,;- ^ im
I éi moyo de E«psErtero.-rfiAALAGA.
Mo ' ^ s  enfermedades del éstémugó
T-3te las fiisdoip. dteesfívás dessp3^én en* afeónos día? seú^éí
¡giS. 3
I tónico.,d!gc¿tjvo|® ía prepatadóE digestían -tm» ^OÉfelda m  tofe 
Oopósitoentodaslesfarmaciss., 
f f í  - •' Q O L L I N  ¥  €A':.
■ « T i , : . . m ..............................
i t o i i i i  i f [
SL® EjSEgHincf Jífeé de vapores recibe mercancía? de todas’cla'
i « 'E   ̂áes á fietfe'^íflo y con conocimiento directo desde estepuerfo á 
§ todos los dê 8iÍí|inerarIo en el Mediterráneo, Mar N6gro,Zánzibari 
f  Msdagascar,: Inoo* China, Jsoón, Austrslia y Nuevá-Zéltindia, r en 
^  comblnaclónconlíos felá GGMPAÑIA DÉ NAVEGACION MIXTA 
#  que hace ?us salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean* Icü 
S  miércoles fe cfLdá dos semanss. ;
< £  a  l  j  í Fíffá infórméWs más detoUes pueden dirigirse á tu representante
t*OLVOS NOEL
' “ llPreparado bajo garantía científica en cada bote!! ReCdttéhda- 
do por eminencias médicas y profesora? Bh partos por miiélPfelti- 
ficados que lo ecredUan. ^ /
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESC()CEDÜRA DE LOS NíSóS
0uuPiíifád>év ü e t  liíu tia  ’-v
V Deilcioaopara despuéa deí baño. El polvo Mod/ evita « ., 
la humedad y eífrlo se .«grieten las, manos' y caral^íUfirco'p|£^ti* 
vo de los sabañones. Usense siempre después fe
Exigid la imarca Atoé/, .po dejaros sorptohdectoor peoñesvoivós 
que pagáis má» caros. “ . „ . . i
Unico Agénte en España: Joaquín .Pmr, -calla Mallorca  ̂ 1Ñ> 
Barcelona.
' Puntos de vefnta f n Málaftaí E.' Lhz^Caftoí^éiim 
J. Peláez) Bermúdez, Félix Pérez/Fraiinsco lferéIli#l^(f/jB a 
todas las buenaá farmacia?j Oroguerf^ y'ptakuhieMfii;'^
Tüiesítdlii (to H . P O P q i ^
4
'jp^
J
üigí ÍÍtHflÍÉÍIÉiáÍÍ toittíitoto
■■■
